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Año L X I HaTDana.-Sá'bacío 24 de Marzo de Í900.--San Simón, niño, y Agapito, oMspo. 
Húmero ÍL1 
1HREC€10N Y AOMINISTKACION: 
Zulueta esquina á Neptuno 
HABANA. 
Precios de suscripción; 
S 12 meses., $21.2Q Ofá 6 i d . . . r 11.00 3 id. . . , 6.00 „ 
( 12 meses.. ^15.00 p f 
leladeOaba.^ 6 i d . . . . 8.00 
( 3 i d . . . . 4.00 , 
12 meses.. $14.00 pt" 
Habana. < 6 i d . . . . 7.00 1, 
3 i d . . . . 3,75 
D e anoche. 
Madriá, marzo 22 de 1900. 
D E R E C H O S R E A L E S 
Ha sido aprobado en el Senado el pro-
yecto de ley reformando el impuesto de 
derechos reales y trasmisión de bienes. 
R E P A T R I A D O S 
Ha llegado á Barcelona el vapor correo 
de Filipinas conduciendo numerosos in-
dividuos del ejército, que han estado pri-
sioneros en poder de los tagalos. 
T U M U L T O S E N B A R O E L O N A 
Los estudiantes de la Universidad de 
Barcelona han hecho manifestaciones tu-
multuosas durante las cuales se ha pro-
ducido una gran confusión. Los gritos de 
i Viva Cataluña independiente! han sido 
contestados con mueras. Los manifestan-
tes entonaron el coro de "Los Segadores." 
La guardia civil de caballería dio algu-
nas cargas. 
L O S A R G E N T I N O S 
SI ministro de marina ha dado un al-
muerzo á los argentinos, reinando en él 
la expresión más fraternal* 
Ésta noche se celebrará un gran ban-
quete en honor de los mismos, dispuesto 
por los directores de los periódicos de esta 
Corte-
OAMBÍOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-93. 
(Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva York, marzo 23. 
L A E X T R A D I C I O N D E M A Y B R 
Hoy se ha visto ante el juez de tribunal 
federal de ésta el caso presentado por los 
señores Fage y Conant de la Habana, con-
tra Clarence Mayor, á quien acusan de ha-
ber falsificado un chek contra el banco 
cambiando la cantidad de $25 por la de 
$2,500 que cobró. El abogado de Ma-
yor alegó que no'ss podía conceder la ex-
tradioióa de su defendido porque no sien-
do Cuba ni estado, ni territorio do los Es-
tados, sólo podía haber extradición me-
diante un tratado que no existe. El juez 
pidió á los abogados que presentarán ex-
tractos de sus alegados, reservándose su 
stntenoia. 
L O D E P U E R T O R I C O 
Hoy se ha aprobado en el Senado fede-
ral el informe presentado por la comisión 
mixta respecto al socorro para Puerto 
Rico. La ley, aprobada por el Senado 
concedo autoridad al Presidente para que 
invierta, según su discreción, las sumas 
recaudadas en las Âduanas de la Unión 
por haber aplicado á los productos proce-
dentes de Puerto Rico los Aranceles de 
Aduanas, según la Ley Dingley. 
E L G E N E R A L F R E P C H 
El general French con su caballería se 
•ncuentra combatiendo al este de Bioem-
fontein. Según se dijo ayer, el menciona-
do general se encontraba en Thabanou. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New Tork, Mar oh 23 rd. 
T H E C A S E A G A I N S T 
C L A R E N C E M A Y B R . 
New York, Maroh 23rd.—lo the 
United Statea Ciroait Coart here today 
tbe case for extradiotion of Clarence 
Mayer, the alleged forger, was arg 
ued. The ooansel for the defeose 
maintained that the Island of Cnb 
nqt beiDg a Territory belongiug to the 
United States, Clarence Mayer conld 
not be extradioted withoat a Treaty 
The case was argned in tbe ñame of 
Mesarp. Page & Conant, of New York 
Se Havana who claim that Mayer 
while in tbeir eraploy in Havana, lae 
Deoember ratsed a check frotn $25.00 
to $2.500 The U. S. Magietrate 
anked tbe iawyers to sabrait briefs 
and has reserved sentenoe npon same 
C O N F B R B N C E B E P O B T 
ON P U E R T O R I C O 
A D O P T B D . 
Washington, D. C , Maroh 23rd. 
lo the United States Sánate today 
tbe Report oSered by the Conferenoe 
Commictee on the Puerto Rico relief 
Bill wag adopted givlng to the 
President powerto dispose of all the 
moneya colleoted nnder the Dingley 
Tariff ratea oo goods impotted in the 
U . S. from Puerto Rico. The Bill 
goes now to the President to be come 
a law. 
F R E N C H C A V A L R Y 
F I G H T I N G B A S T 
O F B L O E M F O N T B I N 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 i . 4.1i2 d 
Maaoabado, á 12 a. 
Consolidados, á 101.13[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por. 100. 
Cuatro por 100 español, á 71. Ŝ S. 
París, mareo 23 
Renta 3 por ciento, 101 francos 40 cén-
timos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, marzo 23 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden á 4,867 toneladas. En 
Igual fecha en 1899, 3,447. 
S U G A R S T O C K S . 
New York, Maroh. 23^. 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 4,867 tous., against 3,447 tona, in 1899. 
T I M E L Y T O P I C S . 
Commercial Equilibrum It is only upon 
of the World̂  rare ocoasiona 
— that, judging 
them from its OWQ hiatorioally defined 
moral point of view, the DIAUIO DE 
L I MARINA oan find the people of the 
United States worthy of specíal 
praise. 
But, in matters Commercial, the 
prosperity of the Great American Re -
publio and wonderfol development of 
its indas tries dn ring the past fewyears, 
oommand the atteotíon of al!; and we 
oannot but admit the importauoe of 
events now trending fast toward the 
enthronement of our yankee neíghbors 
and protectora as arbitrara of the Com-
mercial equilibrum of the World, 
The financia! reviewa of London and 
Paria have already aoonded the note 
of alarm and European trade circlea 
are no longer able to oonoeal their ap-
prehension. Their foreiga and home 
trade ia menaced by American oom-
petition. The mannfaotorera and ex-
portera of the United Statea are 
nnnaually active and are gradually 
absorbing markets formerly exclu-
aively aupplied by European tradere. 
In the Sondan, ia China, in Sonth 
Africa, in Japan, Australia, the Philip-
pines and in Asiatio Ruasia as well aa 
India, American maohineyand yankee 
Capt. James M. COXETTJSR of Charleston 
is here to arrange the early inauguration 
of a new steamship Une to Cuba, sailing 
from the port of Charleston, say fortnightly 
for Havana. 
Editor AQDIRRB of E l Tabaco is conflned 
to bis bed with the grippe and the public-
ation of hla iuteresting trade journal for 
Maroh 15 is conaequently delayed. 
Mr. Alexis E . FRYB, Superindent of 
Publio Schools for Cuba, leaves Havana 
today to enjoy a fortnight'a recreation in 
United States. 
Henry M. FLA GLER will build this sum-
mer a $500,000 hotel in Havana, just op-
posite Morro Castle. 
Sección ¡HcrcantiL 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mareo 23 de 1900. 
AzúcARxa —Con motivo de haberse ven-
dido en la semana además de lo publicado, 
unos 75,000 se. á 2 | cts. Ib. c. y f. para los 
E.Unidos, se ba encalmadola demanda, pe-
ro en harmonía con la cotización de Nueva 
York, este mercado rige muy sostenido y 
no sabemos de más ventas que las siguien-
tes, que se efectuaron ayer: 
13,000 sacos centríf, pol. 96, á precio re-
servado, en Cárdenas. 
1,500 idem idem, 96, á 5.46^ rs., en Cien-
fuegos. 
4,900 sacos centrífuga, pol. 96i96i de 
5.56Í á 5.5SÍ rs. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. ge^Gi, 5.3 ^ á 5.1 [2. 
reales arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.3t8 4 4.1(2 
reales. 
TABACO.— E l mercado continua sin va-
riación á lo anteriormente anunciado. 
CAMBIOS.—Permanece la plaza quieta 
y sin variación en los tipos. 
Cotizamos: 
Lendrea, 60 div 20 á 20i por 100 P. 
3div 21 á 2 U por 100 P. 
París, 3 div 6̂  á C | por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 17i á m por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 á 5i por 100 P 
E . Unidos, 3 div lOf á 10i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano lOf á 10i por 100 P 
Oreenbacks 10| á 10i por ICO P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
guJero IOS á 10i por 100 P 
VALORES.—La Bolsa ha estado hoy regu-
Í larmente activa, habiéndose hecho una , . gran venta en acciones de los Ferrocarri 
London. England, March 2.'jrd,—it 
is reported that Gen. Brenoh'a 
Cavalry is lighting to the Bast ward 
of Bloemfontein. I t waa annonneed 
yesterday that Gen. French waa at 
Thabanou. 
N O T I C I A S C O M a a C I A L E S . 
Nueva York, mareo 23, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
5 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á$4.82. 
Cambio sobre Paría 60 djv., banqueros, á 
5 fr. 21.1i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 9S.15il6 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 117. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
•n plaza & 2.3[4 0. 
Centrífugas en plaza, á 4.7216 o. 
Maaoabado, en plaza, á 3.15il6 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[4 0. 
£1 mercado de azúcar crudo, firme. 
Tendidos hoy en plaza: 
22.000 sacos azúcar centriíugá. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
112.35. 
Harina patent Minnesota, á $3 93 
Londres, mareo 23 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
ASM, i 101. U \ i d. 
and American looomotivea, ralla and 
agríonltural implementa are rapidly 
growing into demand, aven in the older 
oonntríes. 
How the American mannfaotnrer, 
payingbetter wageathan the European 
faotory-owner, oan turn out better 
material and aell it at a more reaa-
onable price, haa excited the carioaity 
of Europeans;—the reault being that, 
today, the Bngliah and Germán man-
ufaocurer goea to the States every 
aeason to stndy the sitnation and in 
quest of New World ideas. 
The consnmption of Iron in World 
mannfaotnrera today ia almo^t aa great 
as that of bread by the mnltitode. 
Warahipa are oonatrncted of the better 
grade of iron, the oannon and rifles 
and bayoneta of modero armiea, as well 
as locomotivea, railways and maohinery 
of every kind, are of iron. 
Henee, oontrolling, as they do the 
iron prodnotion of the World, Amer-
icans are able to largely domínate mod-
ero industries. Resides this, the 
United Statea prodnoe more than one 
half of the annnal Copper output of the 
World. And Copper, so largely used 
in all kinds of eleotríc applianoes, is 
aecond only in commercial importanoe 
to iron. 
Controllíng both, the Americaos dom-
ínate the World, holding the Comr 
mercial equilíbrnm of the Globe, aa it 
were, in the hollow of their right hand. 
Statistios—figures olearly demons-
tra ting^acta—tell the story: for the fis-
cal year 1898 9, che American people 
(In 1U monthH) exported prodaots to tbe 
valué $ 600,000,000 in ewess of their 
importalions—thee times the valué of 
the total gold prodnctlon of the world. 
No wonder Enrope ia threatened by 
a grave monetary crisia oonseqnent to 
her lossof tradel The finanoial centre 
of World will soan be npon Wall alreet. 
SUOH IS THE NATION IN WHOSE 
HANDS THE FATB OF CUBA BESTS 
les Unidos, con nueva alza en la cotiza-
ciónj se ha vendido además; 
10 acciones Banco Español, 92^ 
2700 idem F . Unidos, da 87 á 87.1l2^ 
20 idem Sabanilla á 92. 
100 acciones Gas, á 22.3i8. 
$10,000 BiB. 7 i 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billdtes del Banco Español do la Isla 
de Cuba: 7f á 7£ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 831 á 84¿ por 100 
Orizaba: New York. 
2 Miguel Jover: N. Orlean». 
2 Yuoatan: Veraorn* y Progreso. 
4 Habana: Nueva Tork. 
5 Leonora: Liverpool y eao. 
. . 20 Paerto Bloc: Barcelona. 
B A Z i D R A » : 
Marzo24 Olivette: Cayo Hueso y Tanvp». 
. . 24 Havana: New York. 
. . 26 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
26 Vigilancia: Veracmz 
.. 26 Segnranca: New York. 
30 Cataluña: Puerto Bioo y eso. 
31 México: New Yoik 
Abril 1 M. M. Pinillos: Canarias y eso. 
mm 2 Orizaba: Veracrnz y eso. 
2 Yucatán: New TorK. 
3 Miguel Jover: Barcelona. 
V A F O K B S C O S T E R O S 
Batabanó, MarzoSS Antinógenes Meneados, en 
Drooedente de Cuba y eso. 
Abril 1 Boina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso, 
S A Z i S B A N 
Marzo 29 Antlrógenea Menénd«i, da Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas. Júoaro, 
Manzanillo T Cuba. 
. . 30 Bita: para Gabafiai, Bahía Honda, Bi~ 
Blanco, San Cayetano, Dimas, Arro-
yo» • La Fé. 
P t J B H T O D B Z J A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 22: 
De Tampico en 4 dias van. ñor. Orange, ca?. Dan-
nerg, trlp. 23, tons. 1575, con ganado, á Silvei-
ra j cp. 
Dia 23: 
De Miamí en un dia vap. am. Prinoe Edward, cap 
Lockhart, trip. 70, tons. 1114. con carga, co-
irespondencia y pasajeros, á Zaldo y op. 
Guanta en 6 dias vap. ings. Aadanmhor, cap. 
Jamieson, trip.- 37, tons. 2081, con ganado, á 
L . V. Placé. 
N. York en 13 días bca. am Matanzas, capitán 
EricksoH, trip. 15. tons. 1029, con petróleo, á 
L . V. Placé. 
Salidas de traregía 
Dia 23: 
Para Miamí vap. am. Prince Edward, cap. Look 
kart. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. ing. PRINCE EDWARD. 
De Miamí: Sres. H. Salomen—G. Mansfields—W 
Henry—J. Murphy—G Bucknall—D. Davis—W. 
Ilafen—W. Brasfort—W. Mu'ford—H. L . Martín 
— J . Selden—W. Windran—S. Stevens—G- Co-
nester—G. Bronder—W. Woods—P. Ativates—L. 
Edward—S. Edridge—W. Brown—W. J . Browa. 
SALlEBON 
E n el vap. amer. MASCOTTE. 
Para Tampa y esoala»: Sres. J . M. Pry—W. J 
WiUhane—H. Siefke y señora—A. Girdiner—Juan 
Nebot y señora—J. Fonbr—C. Hamilton—C F . 
Band—J. Rodrí^uex—A. Spargfeldt—Jolin Binn— 
H Gannon. 
En el vap. am. ARANSAS: 
De N. Orleans: Sres. P. R, Hall—R. Neal—Co-
ra Hall—S. Hubbel'.—M. Briston—H. Fruck—Ch 
Joa—G. Penavier—J. Achor—W. Niam—W. Mi-
11er—J. Pield—L Payer—J. Henry-S. Munay— 
W. Coleman—F. Graban—S. Jahnaon—S, Hughes 
— J . H. Holz, 
M i s, 1011 yaya» y 
Mayaas, con 
Entradas de cabotaje 
Dia 23: 
De Baracoa gol. 2? María, pat. 
efectos. 
Baracoa gol. Esperanza, pat 
efectos. 
'Sagua gol. Joven Marcelino, pat. Alemany, 
con 800 sacos carbón. 
Cardonas gjil. Kosita, pat. PieXM, con 100 pi -
pas aguarúicn'e. 
, Cárdenas gol. Inés, pat. Rodríguez, con 500 
t sacos cabión. 
. S. Morena gol. 1? de Chívez, pat, Bosch, con 




Obligaciones A yuntamtento 1? 
hipoteca 112 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento.............. 102 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. . . . . . 66 
ACCIONES. 
Cuban Catholics I DO o Q t r a-
Loyal to Reme. diction of the 
— politioal agita, 
tioo, fomented by cerfcaio chrnic 
diecontents, against Megr. SBAERETTI-
the new Bishop of Havana; a respeta' 
ble dooumeat, reafflrming the Joyalty 
of the better element of our popalation 
to the Charch, and acceptíng with 
respeotfal aoqaiesoense tbe Holy 
Father's nominee to saccead the late 
Bishop SANTANDER,—has been 
presented to the head of the diocese, 
by a Commission headed by don A n -
tonio GONZALO DE MENDOZA, Chief 
nstice of the ¡áapreme Coart of 
Coba. 
Among the 4000 signatares, we 
note those of: the Marquises DE LA 
B E AL PEOCLAMAOION, DBDUQÜENSE, 
DE ESTEBAN, DE MONTALVO, and DE 
LARBINAGA; dona Felicia F E R R E R 
DE BERNAL, dona, Josefina H E R R E R A 
de PULIDO, J . M. GALVEZ, BOHJES 
and many others of highest social 
tanding in the commanity, 
PROMINENT'PEOPLE. 
Mr. H. G. HATCRAS-T, formerly the Cu-
ban passenger agent of the Plant System 
here (preceeding Capt. JOLLY'S appoint-
ment), has baen named City Paesenger 
Agent ofjthe system at Jacksonville, vice 
G. W. PARKHILL resigned. 
U. S. Senators PLATT, TELLKR and A L -
DRICH visited Matanzas yesterday and, 
accompanied by General WILSON, will go 
henee to Santa Clara, Cienfuegos, Sagua la 
Qrandej etc. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Come rol o 
Compañía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada).... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
C'Onbana Central Bailway 
Limited—Preferidas 
Idem Idnm accione». 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 141 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas , 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da Oag Consolidada.. 
Compañía de Gas Hlspano-A-
m arican a Consolidada..... « 
Bono» Hipotecarlo» Converti-
do» de Gas Consolidado.... 
Bed TalaMninn de la Habana 
Compañía de Almacene» de 
Hacendados . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación dol Sur . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
pósito da U Habana.... . . . . 
Obligaciones Hipotecaria» de 
Cienfuegos y villaclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina.. 
Eteflnería de Aaúcar de Cárdo-
na». 
A c c i o n e » . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a 
Obllgaciene». Serie A 
Obligaciones. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones _ 
Obligaciones 105 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Vlñales.—Accione».....,. 7 
Obligaciones................ 22 i 
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1000 b; aceitunas $0.44 
100 frijoles $2 37i 
25 c? latas chorizos $1.25 
100 ĉ  latas petit-pois $3.25 
300 harinu Fortaleza $6.10 
300 cf jabón Candado $4 
120 ci id Corona de 20 ba-
rras $4.'25 
50 q leche Cresent $4.65 
25 p2 y 20 2/ id. vino Borre-
gros.. $48 
25c2vermout Oliva $5 
100 c; jabón Ancla $4 
25 ei id. Estrella $4 
25 c? id. Añil $4.75 
35 pj vino tinto Jove $45 
35 22p/id id id $46 las 2 22 
50 4? pj id id id $47 los 414 
25 b/vino seco $8 uno 
25 b; id du ce $8 uno 
500 hj frijoles blancos $5.15 qtl. 
50 b; frijolea colorados . $5.75 qtl. 
300 a/ harina Amistad $6 uno 
60 C2 tocino delgado $10.25 qtl. 
50 c/peroiles buenos $10.25 qtl. 
25 b/salchichón corriente.. $10.60 qtl. 
10 cj lomos ' $8.75 qtl. 
100 tls. manteca Melocotón. $8.80 qtl. 
50 c/ cognac Bisquit Carta 
Blanca *. $10.50 una 
20 02 cognac id Carta Oro.. $18 una 
50 c; champagne de plátano $4.50 uno 
16 C2 queso Crema Venus.. $27 qtl. 
50 tls. manteca Tomas $8.78 qtl. 
20 42 p; vino Rioja Tomas. $15 uno 
100 82 arroz canilla viejo $3.70 qtl. 
Despachados de cabotaje 
Dia 23: 
Para Eio la Palma gol. Bita Fortuna, pat. Ferrer. 
Baques que han abierto registro 
Dia 23: 
Para Tampa vía Cayo Hueso vap. am. Olivette, 
cap. Smiht, por G. Lawton, ChT" 
Baques despachados 
Dia 23: • 
Para Miamí vap. ings. Prince Kdwards, cap. Look-
hart, por Zildo y cp. 
Bn lastre. 
Baques con registro abierto 
Para P to Bico, Las Palmas, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. Cataluña, cap. Muairriz, por M. Cal-
vo. 
N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y op. 
travesía. 
VAPORES CORREOS 
iiaConü ̂ Ü l TniPüc; 




c a p i t á n M T J N A R R I Z 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
•1 dia 3) de Marzo á las 4 de la tarde llevando 
la oorrespoiidenoia pública y de oficio. 
Admite pasaferos para dichos puertos y también 
ara Santa Cruz de Tenerife y Sta. Cruz de las 
'almas y carga general Incluso Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
unías. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia £9. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea com o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destit 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
30, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ss oonfiizn atarlo 
31. OalTA, Oaoios nám. SS. 
Ssta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, ai tampoco de las reclamacio-
sos que se hagan, pos mal envase y falta de prooln 
ta en los mismos. 
o 13 I 78-1 E 
V A P U R B S D E T R A V E S I A 
S B B S P B B A M r 
Marzo24 Olivette: Tampa y esc. 
••-6 Vigilancia: New York. 
„ £6 Mascotte: Tampa y Key West. 
26 Seguranca: Veracrnz y esc. 
27 J . Jover Serra: Barcelona T esc 
. . 28 Cataluña: Veracrus. 
28 México: New York. 
28 Madrileño: Livernoel v esc 
38 Miguel Gallart: Barcelona. 
„ 80 Tefesfora: Liverpool y eso. 
. . 31 Miguel M. Pinillos: New-Orlean». 
. . 3i Í^M» Pfui»y; Ca4iíyeío. 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l X<m@ 
LEOS rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Limes, U i í m h u f Sákdes 
entrarán por la mafiana saliendo á les doce y me-
dia del di* para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
f jrrocarrll más elegantes de salón, dormitorios y re-
íectorios, para todos los puntos de loa Estados Dni 
dos. 
Se dan billetas directos para lo principales pun-
ios de los Estados Unidos y los equipajes ss despa-
chan desde este puerto al de su destine. 
Fsra conveniencia de los señoras oasajaroi «1 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercader as núm. 22. altos. 
Para más informes dirigirse á sus representantaa 
sn ssta piase: 
SL ^ a w t o a C h i l d a i s C * 
M I B G A B B S B S 88. 4 & T 0 S . 
9? m m 
um DE mm 
KUEVOS TEASATLANTICOS 
HIJO DE J. JOFER Y SEBEA 
I > E B A R C E I i O J í A » 
Cmpasía de fapres. Cubana y Pan-AmerieaBa.-OBciBa Genera!: A n ú ^ v Bâ MMa . Z T 
Lbs Lbe Lbí Lbs Lbs Lb« Lb« Lbs Lbs Lbí Gba hJr h ITK L v 1 I l i l i i ' 
, n n ^ jbB UhB Lbs Lb8 ™» Lbs Lbs Lb, Lb Obe U . . L 
E? magnífico y rápido vapor español 
M I G U E L J O V E E 
Capitán F. FEER1S 
de .jjSOO toneladas, máquina de triple es-
parsión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sifl. ado en el Lloyd «f* 100 A. 1 y construi-
do ajo la inspección del Almirantazgo in-
glóf., saldrá dé la Habana FIJAMENTE 
el t ia 3 de Abril á las dos de la tarde DI-
RE: TO para 
C a n a r i a s y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acoa-
tumljra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, incluso TABACO, 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
•Informarán sus consignatarios: 
J , Balcells y Cp., S. en C, 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y o 
aduaneros de Cuba.. 
.55 
1.00 1.10 1.20 1.80 1.45 1.60 1.76 1.93 3.30 3,40 J.flO 3.80 
1.00 1.25 l 40 l 55 1,70 1.85 2.00 2.15 2.86 
i.00 
Í.40 2.50 J.65 1.75 
1.40 1.80 3.80 J.00 1.35 t.50 Í.76 100 5.35 Í.50 
^bs Cibs ba 
90 
<.0a 3.33 3.60 
Kemite y conduce en general á todos, y de todos los nuntos d« in> i c « t o ^ « . TT„IJ n i . 
Precios espaciales saíkn hechos park bultos quVp|8?rmás de lOO^ibri nld0,' Cab•' PMrto Hico ^ * A ^ r i ^ Central y del Sur. 
. ¿ja larifa sobre bultos que se manden por esta vía ñor loa ParrnnarriiA. i« i - r i 
AMERICANO al servicio de Expreso. P P0r l0' * e"»0»"U" l» Isla, será la que cobraban los ferrocarriles antes de inauíurar el PAN 
Cuba e^f f l^a8 ^ p ^ S ^ u V c ^ r S u T o ^ o X ^ s l ^ T * 6 - otra ciudad de la Xsla de 
ín0 o ^ K n ^ ^ b a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i Á ^ r = f p r V « H 
EataCompafiia está relacionada con la Comnafila de Expreso w Z f o ! ^ ^ ^ ^ ^ PAN AMERICANA, 




Pinillos, Izquierdo y C.1 
sm 
c379 
C U B A 4=3, 
alt 4 M 
- B A i L S T M M I P C O f f l P M -
LÍNEA DE WARD 
Berrlolo regular d» vaperés eorrsoi amesieatía 
•ntre lo» pserioí tSfuldntas: 
Haeva YosS 
Habada 








Salidas de Nuera York c para la Habana y puertos 
de Mealoo los mióroolfcs á las tres do la tardo y pa-
ra Ja Ht.bana todo] los sábados 
tarde. 
i y pa-
£ la una de la 
Balitas da la Habana para Nuav» York ioéos l&s 
lunes á laa cuatro Se Ta tarda y todos lo» sábaáci 
í la una de la tarde. 
MEXICO , 



















Salidas para Progreso y Veracrus los Lunes a 
nudio dia, como sigue: 
ORIZABA Marzoo 5 
SEGURANCA 12 
YUCATAN „ . 19 
VIGILANCIA „ 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito que para el pago de la mis-
ma hacía cada pasadero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficinas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a correspondenola 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle do 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Ingla tersa, Hambur-
So, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai 8r. D. Loui» 
V. Placé, Cuba 78 y 78. E l üete de la (».-ga p ara 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
EJ vapor español de 5,000 toneladaa 
MIGUEL M. PINILLOS 
Capitán CAMPOS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
4 de Abril á las 4 de la tarde DIRECTO 
para loa de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite un resto de carga lijera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y C o m p . 
O F I C I O S IT. 19. 
c427 14 M 
Vapores costeros. 
Participamos á los embarcadores quo on virtud 
de las nuovas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es obíigatorio especificar en los cono-
oimiento da embarque el valor y poso bruto de las 
mero andas. 
Para más pormenores dirigirse & sus oomigna-
t trios 
Z A L D O <S Oo. 
Cuba f6 y f8t 
15« 1 R 
i - l N B A L A S AXtTlIsJéAM 
T DE! M B X I C ® 
Salas repta y fijas noalei 
De HAMBURGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma« 
tamas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba r 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur do la 
Illa de Cuba, siempre que haya la carga sufioienta 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga C O ^ OONOCIMIBN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entro otros de Ams-
terdam, Amberes, Birmlnghan, Eordeauz, Bse-
man, Chorbourg, Copenhagsn, Génova, Grimsby, 
Menchester, Londres, Ñápeles, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores áir«-
girse á los agentes de la Compafiía en dichos pun-
tos para más pormenores. 
PA.BJL BL HATEE Y HAMBUBGO 
eon escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
MINGO y ST. THOMA8, saldrá sobre el día 19 
de Marzo de 1900 «1 vapor correo aUmán. de 
toneladas 
capitán 
Admite carga para los citados puertos j también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SDR. 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según pomt-
noresques se facilitan en la casa consignatasia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el rapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á conTenienois de la Empresa. 
Este vapor, hasta nnrra orden, no admita pasa-
foros. 
lia carga se reciba por el muelle de Caballería. 
L a 'correspondencia «olo recibe por la Adml-
aiitoaoitfa da Corraos. 
ADVBBTBNOIA IMPOBTANTB, 
Bsta Empresa pona á la disposición da los seEo-
xas cargadores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos da la costa Norte f Sur da la 
lila da Cuba, siempre que la carga que aa otrasoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRB y HAMBUb GO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo aa 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia do la Bmpreea. 
Pan más pormenoras dirigiría & tus «onsignett-
noMs 
EMPRESA DE VAPORES 
iOBEmOSJUI HBBBBEA 
E L VAPOR 
S A N J U A N 
Capitán SANSON 
Saldrá de este puerto el 26 de Marzo 
á las 4 de la tarde, para los de 
Nuevi tas , 
Puerto F a d r * . 
Gtlbara, 
Sagua de T á a a m e , 
Baracoa , 
Shaantánamo 
7 C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 8. 
Cosme de Herrera, 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos los miércolei 
á las 2 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
Reciba carga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
o U 78-1 B 
A. V I S O 
Los sefiores viajaros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser Ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
— D E 
MENENDEZ 
^"nV^sr1^,uoabo' 8ahta 
Reciben paujeroi y carga para todos los puertos indlcadoa. 
B próximo Jueyes # 
^ T I K T O a E l T B S M E K T B M ' D B Z 
-wripnói de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vapor J O S B F I T A «aldrá de B a t a b a n ó todos los d o m i n g o » para 
Oienfueros, C a s i l d a y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos los 
Jueves . Heeibe la earg;* los jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o 14 78-1 B 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Desda el dia 3 de abril próximo vanldere y da on 
ce á dos do la tarde, todos los días hábiles, se paga-
rá como de costumbre, por la caja del estableci-
miento, el cupón de inteiós número 44 que vence 
en primero de abril de 1900, de las obligaoienes del 
Ayuntamiento de la Habana, primera hipoteca, co-
rrespondientes al empréstito de 6.600.000 pesos y su 
ampliación hasta 7.000,000 de pesos. 
Al efecto los señores interesados podrán presen-
tar los cupones con facturas dupllcaaai, cuyos ejem-
plares impreso» se facilitarán gratis por la Conta-
duría del U «neo. 
Los capones de obligaoiones domiciliados fuera 
de la Habana, así como las obligaciones amortiza-
das se pagarán en Nueva York, por los Sres. Lsu-
rense, Turnure y C?, residentes en el número 60, 
Wall Street; en Madrid por los Sres. E . Oarin 6 
Hijos, residentes en la calle de Alcalá números 14 
y 16; se comprarán en París por los Sres. de Meu-
flise y C? y se pi garán en Londres por los sefiores 
Mildred Goyenecha y O? 
Lo que de orden del Sr. Direetor se publica para 
conocimiento de los interesados.—Habana, 23 de 
marzo de 1900.—El Secretario, José A. del Cueto. 
In 165 alt 3-34 
COMPAÑIA CUBANA 
de Alumbrado de Gas. 
Bl Sr. Presidente de esta Empresa, en cumpli-
mien'o de lo que dispone el artículo 27 del Reda-
uioulo y A I V B núes que piu.unue «i m, ha dispues-
to se cite por este medio á los sefiures accionistas á 
Junta General ordinaria, señalando para su cele-
bración el dia 31 del actual á la una de la tarde, en 
la Administración, Amargura n. 31, rogándoles se 
sirvan concurrir. 
Habana 22 de mareo de 1900.—El Secretario, 
Josó María Oarbonell y Ruiz. 1673 8-23 
Jefatura de Obras públicas 
de la provincia de la Habana 
Se solicitan proposiciones para surtir al Ramo 
de Obras Públicas de (4100) cuatro mil cien me-
tros cúbicos de piedra machacada puestos donde 
convenga, para las obras de reparación del troco 
de carretera comprendido entre los kilómetros 8 y 
11, ambos inclusives, de la de primer orden de la 
Habana á San Cristóbal. 
Las proposiciones se admitirán hasta las dos de 
la tarde del día 28 de Marzo próximo, y estarán su-
jetas al pliego de condiciones y modelo de propo-
siciones que se falitarán en esta Jefatura, Cerro 
440 B. de 9 á 11 a. m. y de 12 a 5 p. m. á cuantos 
les interesen. 
Los gastos que originen la publicación da este 
anuncio, sarán de cargo del adjudicatario. 
Habana 17 de Mano de 1900.—El Ingeniero Ja-
fe, R. V. Molina. 1665 aU 6-20 
SOCIEDAD DB AUXILIOS 
de comerciantes é Industr ia les de 
la I s l a de C u b a . 
S E C R E T A R I A . 
For acuerdo del Sr. Presidente, ten go el honor 
da convocar á los señores socios para la 2? Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar á las doce del día 
25 del corriente en el Casino Espafiol de esta ciudad. 
En dicha Junta tomará posesión la nueva Direc-
tiva, se presentará el informe de la Comisión da 
Glosa, y después se discutirán las mociones ó pre* 
posiciones pendientes de la primera Junta. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 35 del Re-
glamento vigente, la Junta tendfá lugar cualquiera 
que s«a el numero de socios asistentes. 
Habana 17 de marzo de 1900.—El Secretario Con-
ntador, Alejandro Antinori. 
1544 8-20 
Ferrocarril de Gibara y Holguin. 
E m p r é s t i t o . 
E l dia 19 del próximo Abril vence ol cupón n« 
B0 de las Obligaciones hipotecarias de osta Empre-
sa, el cual será satisfecho por los Sres. Sobrino» 
de Herrera, del Comercio de la Habana, á cuya 
casa pueden acudir los poseedores de dichas obli-
gaciones desde el citado día á realizar el cobro. 
Gibara Marzo 5 de 1900.—Bl Presidente acclden-
tal, José H9 Beola. c 401 15-9 M 
COMPAÑIA ANONIMA 
"Nueva Fábrica de Hislo" 
Propietaria de la fábrica de céíveza 
L A T R O P I C A L . 
Por disposición del Sr. Presidente y de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo X del Reglamen-
to de esta Compañía, se convoca á los Sres. Accio-
nistas de la misma para celebrar la seijunda parte 
de la sesión anual empezada el 25 de febrero últi-
mo, la que tendrá lugar ol domingo veinticinco del 
actuaj á las doce, en el salón de sesiones dol Banco 
Español, sito en la calle de Acular número ochenta 
y uno. 
Habana, 20 de marzo de 1900.—El Secretario, J . 
A. Vila. o447 5-21 
filROS B E I M ' m 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ai cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París, y 
«obre todas las capitales y pueblos de España é Is-
las Canarias. o 149 134-27E 
Z A J D I D O "ST O . 
C U B A 7 6 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York, 
Filadelfla, New;Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, Méxioo, 
y Europa, así como sobro todos 'los pueblos de E s -
pafiay capital y puertos de Méjico. 
o » I 78-1 E 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Saoen pagos por e l cable, facil itan 
cartas de créd i to y giran le tras 
á corta y larga v i s ta . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, Mi-
lico, San Juan de Puerto Rice, Londres, Paria 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, H avre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulonse, Venecia, 
Florencia, Palomo. Turín, Mesina, ato., así como 
«obre todas las capitales y provincias d Ó 
•spaf ia é I s l a s C a n a r i a s . -
o 260 153-16F 
H i . I R / U T 
8, O'REILLY, 
E S Q U I N A A 
Empresa de Fomento 
Nayegaelón del Sur. 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Golón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
c354 
E l Administrador. 
IMz 
j Bociedadeg. 
E n r i q u e Mei lbut , 
Asociación de Beneficencia 
VASCO-NAVARRA. 
La Junta Directiva de esta Asociación, en sesión 
celebrada el 6 del actual, ha acordado que las fies-
tas Teligiosas, que con arreglo á Reglamento deben 
celebrarse anualmente en honor de la Patrona de 
l a Asociación Nuíatra SeCora de BagoCa, tengan 
lugar en la iglesia del colegio de Belén los días 21 
y 25 del corriente mes. 
Con tal motivo, invito á todos los comprovincia-
nos, esperando se dignarán asistir á dichos actos 
religiosos, pues su presencia en ellos, contribuirá 
& que resu'ten con la brillantes y solemnidad que 
otras veces han revestido los realizados por esta 
Asociaeldn. 
Habana, 20 de marzo de 1900.—El Presidente, 
Antonio M. Artiz. c 45S 2d-24 la 24 
u u p 
M M Castellana Se Beneflceñ 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios para las doce del d a 25 del corriente, en los 
salones del Casino Español, oon el fin de celebrar la 
ünntageneral ordinaria que dispone el articulo 88 
del Reglamento, á cuyo acto se suplica la más pun-
tual asistencia. 
| Habana 16 de mar?o áe 1900.—El Secretario Con-
[ taflor, Lnii A»pl9 . G 486 848 
N o r t U f l i e ñ T m t G o i i i a s y 
(BANOO AMBRIOANO.) 
Capi ta l : $2.000.000, 
Surplus: $1.000.000, 
OFFICES: 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'ReiUy, 29. 
Nueva York, 100 BroadYT. 
¿tjndre.B, 75 Oresbam St. 
Fiscal Agents of de Government of the United 
Statas. 
It transaota all kinds of banking busi-
ness with guar antee. 
Issuea Drafts and Letters of Credit ou 
all poluta In tbe ünited Statea, Europe and 
Cuba. 
Adminlstrates valaea iasued on mortg-
Renta safety-ba?es for tbe keeping ot 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
It has opened a Sav;ing8*Bank in all its 
offices, to recebe deposita from $5 upwarda, 
pay ing3p§ interest per annum, 
Receives Money in aocount Current and 
pays checka againaí it balance in anj 
amonnt. 
ADVISOEY DIEBOTOES. 
.Sr. Lula Suarez Galban, Galban <te Co. 
^ v Juan Pino, Merchant. 
or Franeisco Gamba, P. Gamba & Co. 
gr' .''alixto López, Calixto López & Co. 
or' v\ 'as Miró, Miró & Otero. 
Sr! Ena,'aldo RomagOBa> President Produce 
xf̂ f.s 'auge. 
Sr> j^op^ do Carbajal, Marqués de Pinar 
RAMONEO • WILLIAMS, 
KAMUN O, Secretary of Board. 
P. M. HA YES' Manage0rB 
o 827 
S a c a n pagos per e l cable. 
Faci l i ta» , cartas de créd i to 
Giran letras sobre Londres New Tfork, New Or 
eans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia 
fíápolea, Lisboa, Oporto, Otbraltar, Bromen, Ham 
bmgo, París, Havre, Nantee, Burdeos, Marsella 
Lille. Lyon, Méjico, Veracrua, San Juan da Pttér 
to Rico, etc., ato. 
Sobra todas laa capitales y pueblos: cobro Palma 
le Mallorca, Iblia, Mahon y Santa Orui da Tena< 
Y BN ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieufuegos, 
Sanotl-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ttausaniUo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptínol-
oo, Nuevitas. 
o 12 711-1 E 
A V I S O 
Doña Leenor de Santa Cruz y Pedroso revoca el 
poder que le tenía conf¿rido á D. Francisco do la 
Maza, df lindólo en su buena opinión y fama. 
'1661 la-22 3d-23 
AVISO.—Por orden de D. Julián Azcne, aviso á los compradores de caballee y mulos de sn propiedad marca J A., no será reconocida ninaüaa 
reseña que no sea autorizada por su firma é de su 
apoderado.—León Cortázar. 1637 8-2'¿ 
26-1 M 
P I D E L i n & D b ' O S I T COMPAS! 
0F MARVrLAND 
Activo: $4.23V^304»37; 
Damos fianzas de .todas i 6 ' ^ipo. 
nuestro sistema no fiay por ^ eI1 efe0, 
teoar casa, ni hacer depós i to 0pieda 
tlvo, ni en aooiones ú otras fb. 
des. Se puede ocupar o » destrhv . la8 
do las Fianzas de esta Obmpañfe* ^ ej 
que son actualmente aceptadas po^ t 
Gobierno, el Banco EspaSo^ los FePJ. 
carriles Unidos y los í r ibuna leB dv 
Onba. i 
Bsta Oompañía es la major j ñiaate 
Oompafiía de Fianzas en e l Mundo y 
la única que ha cumplido oon las leyes 
de este país . 
Oñcínas; Cub& 58 
Haiitaciún le Clases Paswas. 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de espedientes 
de Monte Fio, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensionen, 
créditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Celada y Boscá, 
Madrid. 
Fernando E , Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana. 
C 365 alt » Mz 
A V I S O 
Se hace saber por cate anuncio á los setiores 
contratistas y domas personas que remitan ó en-
treguen efectos 6 víveres á esta caía de Baaíficeu-
ola y Maternidad de la Habana, que sus lista» da 
remisión deberán ser revisada á au entrega por la 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagad* ninguna cuenta. • , , 
Lo oue sa publica pava general oonooltuionto. 




P o r encargo de u n a casa de M a -
drid, se compran en el escritorio 
de Diego V e g a & Oo. establecidos 
en esta Cap i ta l en l a calzada de 
B e l a s c o a í n n. 88, de u n a á tres de 
la tarde, certificados y cargaremes, 
procedentes de suministros hechos 
durante l a ú l t i m a guerra, á la A d -
m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r E s p a ñ o l a por 
-mceptos de Subsistencias y H o s * 
1 ^les. 1528 8-16 
A V I S O 
1 comercio y de garantí a» se hice car-
Feifíúüá d«x i los cobros de certificados y carga^ 
go ea Madrid &> ^ do aumlnistros Lechos en la 
rem ŝt procedent*. dministraoión Militar Eapaño.a. 
tima graerra á la almacén 4» ylTeies.—»wW*5 
DIARIO DE U MARINA 
SJLBADO 24 DE MAKZO D * liOO. 
A Y E R Y H O Y 
Bajo este título dice nuestro co-
lega E l Nuevo Pais: 
Fot V Í A de información y sin olvidar 
la natural exageración á qne, en vís-
peras de una elección presidencial, 
suelen arrastrar á los partidos la pa-
s ión y el interés políticos, vamos á 
extractar al ganos párrafos de nn ar-
ticulo que recientemente ha publicado 
el Neto York Journal. 
Este periódico, que fué el que m á s 
impulsó hace dos a&os á l a nac ión 
americana á declarar la guerra á E s 
paña, valiéndose de todos los medios 
que la pasión y la falta de escrúpulos 
podían sugerirle, ahora, criticando la 
la polít ica del partido republicano 
que, en la prensa y en el Congreso, se 
ha seguido con Puerto Rioo, para ne 
garle los derechos que se han quitado 
á aquel pueblo, dice lo siguiente en BU 
articulo de fondo del 25 ce Febrero 
úl t imo. 
"Oaando fuimos hace menos de dos 
aflea á "libertar" al pueblo de Puerto 
Kico, é s t e era parte de una nación— 
una nación atrasada, quizás, pero to 
davla una nación con su hitoria, su 
vida política y una posición propia en 
el mundo. Entonces, si España go 
bernaba á Puerto Rioo, Puerto Rioo 
tomaba parte en el gobierno de E s p a 
fia. Su pueblo elegía doce diputados 
y cuatro senadores para las Oortes es-
pañolas. Esos miembros no eran me-
ros delegados sin poder alguna, como 
los qne nosotros permitimos qne ha-
blen por Arizona y Nuevo México; 
eran una parte del poder legislativo 
con toda autoridad en el gobierno es 
pañol y sus votos pesaban tanto como 
los de los diputados y senadores por 
Madrid. 
Puerto Rieo también tenía una le-
gislatuaa insular propia, elegida por 
su propio pueblo. Había un impuesto 
de aduanas de diez por ciento entre 
Puerto Rico y España, pero este debía 
abolirse sobre un año después. 
Ahora nosotros hemos libertado á 
los puertorriqueños convirtiéndolos de 
ciudadano» de una monarquía en subdi-
tos de una república. E l partido repu-
blicano los ha privado del gobierno 
propio qne tenían con España. Ni se 
les permite que tengan un delegado 
sin voto en la Oámara de Representan 
tes que expongan lo que ellos desean, 
á pesar de que en la semana pasada se 
ha demostrado cuán necesaria era la 
presencia de tal delegado tanto al Oon 
greso como á los puertorriqueños. Ha 
biéndoles privado de toda voz en los 
asuntos de su gobierno, cargamos de 
tributos á los puertorriqueños sin su 
consentimiento 
^9 
Hace varias citas de las declaraoio 
jies sobre expansión que hicieron los 
^republicanos de varios Estados, cuan 
do la guerra, bien en contraste con las 
declaraciones sobre política colonial 
que se han oido últ imamente en 
Congreso, y recuerda que cuando 
partido demócrata dilató las fronteras 
de la República desde el Mississipí á 
3as montañas Rocosas no mandó pro 
rcónsules romanos á aplastar al pueblo 
de aquellas provincias en beneficio de 
tinos cuantos hombres de influencia. 
de la casa. ^Fué la expansión de la Re-
pública Americana, no la del Imperio." 
Ahora, termina preguntando—íes 
expans ión de una repuouca ó de nn 
imperio pirata? 
tes no somos nosotros los llamadoa 
á iniciar ni á sostener ningún mo-
vimiento político, hacemos punto 
final, deseando que los elementos 
conservadores de esta perturbada 
sociedad, hoy en gran parte retraí-
dos de la vid» pública, tengan, 
cuando se decidan á salir de su 
retraimiento, la entereza necesaria 
para decir á sus compatriotas cuál 
es la realidad presente y cuáles los 
únicos medios que de salvación 
existen. 
L A P R E N S A 
Seamos deferentes con las damas, 
concediendo preferencia en esta 
sección á una de las más enérgicas 
invectivas que se han escrito con-
tra el baile. 
E s de la señora Peñarredonda y 
aparece publicada en un colega: 
¡Que no pase el Oarnavall Sigan los 
acordes del danzón alegrando la ciu-
dad. A su dulce vaivén y á su cimbra-
dor movimiento, el alma se siente es-
tremecida de goces. E l danzón es la 
hamaca de Tejera donde la existencia 
resbala dulcemente. Todo en él es mue-
lle, voluptuoso. 
L a s tribus árabes tienen un baile se-
mejante. Oon la frente, el cuello y loa 
brazos orlados de zequíes , modulando 
cantos qne semejan arrullos, dormidos 
los ojos en pensamientos de sensuali-
dad, danzan las compatriotas de Maho-
ma en el serrallo ó en el campamento 
trashumante. 
¡Oh! bailemos, estamos fuera de la 
crítica de Max Nordan que pudiera 
acusarnos de atavismos peligrosos! 
Mas no seamos exclusivistas y salu-
demos tico steps. Este es la vida moder-
na, el tren expreso que parce rápido 
como el rayo, atraviesa montañas , l l a -
nos, ciudades y siempre, siempre ade-
lante. E s la subida al monte Blanco, es 
la embriaguez del champagne, es el ca-
lorífero de los que tienen frío, es en fin, 
la intervención con sus bombaa de me-
linita, sds cañones monstruos y sus ve-
loces acorazados. Bailemos, pues, olvi-
demos en el vértigo de esas carreras laa 
tristes realidades de la vida! 
¡LancerosI ¡cuadrillas! corramos, for-
memos el cuadro. ¡Allí no amenaza 
el enemigo! Los combatientes se es-
trechan las manos con fraternal cari-
ño, paseos, saludos, ondulaciones gra-
ciosas de cuerpos femeninos, ondas 
magnéticas que vibran en el éter, 
notas musicales que marcan el com-
pás. Bailemos, bailemos, ¿á qué pen -
sar en mañanaf Agotáronse ya las 
fuentes del sufrimiento; la vida en 
lo adelante no será más que placer 
y placer. Un sol esplendoroso, un 
cielo azul, una tierra pródiga ¿para 
qué másl 
Tenemos Mecenas que piensen por 
nosotros: ellos nos conducirán á la tie-
rra de promisión. No importa que flote 
su bandera más ó menos tiempo en la 
tierra redimida por cruentos martirios, 
no importa que aparezcamos menores 
de edad; no importa que nos juzguen 
degenerados é incapaces; ellos dan la1 
paz, la molice^ nos dejan bailar; bai-
lemos, bailemos. 
Admirable, por la coincidencia 
que encontramos entre el criticismo 
de la escritora y el del Padre Gla-
ret, cuando decía: 
"¡Oh, joven que estás h'ailando! 
Al infierno vas saHa/ndol" 
oobar escribe u n a preciosa car ta en 
La Lucha de l a que no podemos 
menos que transcr ib ir a lgunas 
ideas: 
Ayer , en P a r k Rois—dice—la policía 
de Nueva Y o r k encontró, tendido en el 
suelo, á un hombre de sesenta años 
de edad. S e g ú n los médicos , llevaba 
ya algunos días ain haber comido. E n 
un hospital lo reanimaron. No v i v i ó 
más que el tiempo necesario para be-
ber un vaso de agua. 
A otro viejo lo recogió otro agente 
de policía en Unión Square, casi h e -
lado. 
—¡Déjeme usted morir!—dijo al 
agente, que lo sacudió con vigor para 
salvarlo.—¡Déjeme usted morir! (¡Qué 
programa!) 
• D e t e n g á m o n o s a q u í para medir 
toda l a profundidad de l a exc lama-
c i ó n del genial periodista. 
" ¡ Q a é programa! " 
Baeuo! 
Y tan semejante al de los p a r t i -
dos cubanos qne no puede ser m á s . 
Lo llevaron á un puesto de p o l i c í a , 
lo acercaron á la estufa, le dieron tres 
ó cuatro tazas de café. 
Como quien dice, tres ó cuatro 
credenciales, tres ó cuatro barridos 
y recomposiciones de calles, ó tres 
ó cuatro two steps 
» 
* * 
—¡No vale la pena!—repetía. 
Los de la policía le hablaron con 
tanta bondad—porque en este raro 
país hay polizontes benévolos—que el 
hombre contó su triste historia. 
—Tengo setenta y dos años—dijo— 
y ryer mi hija me puso en la puerta 
de la calle. Ahora no sé á donde ir 
ni de qué he de vivir. 
Nos conmueve esa historia. E s 
m u y parecida á otra que conocemos 
de u n a h i ja y u n a madre. S ó l o v a -
r ía en que l a h i ja es l a que se ve 
mal , d e s p u é s de poner á l a madre 
en l a puerta de l a calle. 
L o declararon "vago" y lo encerra 
ron en un cuarto. 
—¡Muchas gracias!—dijo.—Ya ten 
go caaa por ahora. 
Probablemente por lo que le 
resta de v ida . 
Pretoria nn telegrama declarando qne 
el gobierno de la república sud-Airioa-
na ruega al presidente de loa Estarlos 
Unidos se digne intervenir con el ob-
jeto de dar fin á las hostilidades, y di-
cióndole que nna consulta semejante 
ha sido dirigida á los representantes 
de las potencias europeas. 
" A l comunicar eso ruego que he re 
cibido por inatrucoionea del presi-
dente de loa Estados ünidoa , ae me 
encarga también manifieste su cordial 
y firme deseo de que ae restablezca la 
paz. También ae me faculta para de-
clarar que el Presidente tendría satis-
facción en contribuir de un modo ami-
gable á la terminación de la guerra." 
L a lectura de este despacho fué aco-
gida con vivas aclamaciones por parte 
de loa diputados irlandeses. 
Mr. Balfour añadió: 
"Lord Sali&bnry ha suplicado á Mr. 
White que informe al gobierno de los 
Estados Unidos que el de la Reina 
aprecia sinceramente el tono amigable 
de su comunicación. A l miamo tiempo 
Mr. White ha recibido encargo de de-
clarar qne el gobierno inglés no tiene 
intención alguna de aceptar la inter-
vención de ninguna potencia para el 
arreglo de loa asuntos del Africa ana-
tral." 
E s t a delaración fué acogida por rni-
dosoa aplausos. 
P R O T E G I A¿ E N IIiüLA'i E R R A . 
Londres, 15 de marzo.—El comité eje-
cutivo de la sociedad que se formó con 
el objeto de hacer ceaar laa hoatilida-
dea, ha publicado nna resolución de-
clarando que, en su reapuesta á la so-
licitud de los presidentes Krnger y 
Steyn, el primer ministro Salisbury 
"se quitó la máscara y dió á conocer 
la verdad, largo tiempo negada, de 
que la guerra fué promovida con el 
objeto de anexarse las dos repúbl icas 
sud-afrlcanas." 
Dicha resolución declara igualmen-
te que ha de llegar el momento en que 
todos se opondrán á esta guerra de 
exterminio y se unirán para protestar 
solemnemente. 
PREPARATIVOS DE FRANCIA. 
Londres, 15 de marzo.—Un despacho 
particular de Baria recibido por per-
sona autorizada, dice que el ministro 
de las colonias ha enviado á todos los 
gobernadores de laa coloniaa france-
aaa un despacho cifrado por el miamo 
estilo de los que Mr. Ohamberlain ha 
dirigido á los gobernadores de las co-
loniaa ingleaaa, preguntándole por el 
número de tropas úti les con que cuen-
tan para la defensa nacional. 
E n todas las colonias francesas se 
están haciendo notables preparativos 
y reorganizando las guarniciones. 
L O S U L T I M O S O A R T U O H O S 
Heroica defensa del úl t imo campamento del General Oronje en las orí 
lias del río Modder poco 
antes de la capitulación. 
Estas declaraciones aunque dictadas 
por la política de partido, en io qo^ ge 
refieren á la situación de Puerco Rico 
antes de 2a guerra, son inapreciables 
viniendo de un periódico de un jingoís-
mo tan subido como el Journal: y toda 
vez qne Cuba había alcanzado de Es-
paña más qne Puerto Rico, al decla-
ll™e gaerra> o*1** también pregun-
iQuó política liberal, democrátiea y 
republicana es esa que para preparar 
á un pueblo para ser independiente, le 
priva de todos los derechos políticos, 
le altera los o ;̂;;- y judiciales á 
pncho y de un Estado Autóncino, par-
te integral á la vez de UD Estado cons-
titucional independiente, hace nna de-
pendencia militar con un gobierno tan 
impropio como el que hasta ahora nos 
ha dado el interventor en üuba? 
Lo peor del caso es que de esa 
suerte no se prepara á este pueblo 
ni para la independencia ni para 
la anexión. Para lo único que se la 
prepara es para la muerte; para la 
•desaparición de la raza. Las jaulas 
sin los pájaros; los territorios sin 
los habitantes. He aquí el fin que 
por lo visto se persigue; he ahí la 
realidad pavorosa. 
En tanto los que crearon ó con-
tribuyeron á crear esta situación 
en vez de reconocer la verdad y de 
prepararse para la defensa, en lo 
posible, viven engañados 6 procu-
ran engañar á los demás, hacién-
dose ilusiones. 
Los puertorriqueños, tiene razón 
el Journal, de ciudadanos de una 
monarquía han pasado á ser súbitos 
de una república; pero, al ñn, pue-
den esperar, porque esa misma 
confesión del Journal demuestra 
que hay quien reconoce el derecho 
que tienen á ser ciudadanos y no 
subditos de los Estados Unidos. En 
cambio los cubanos, como tienen 
reconocida su independencia en la 
joint resolution, nadie se interesa 
por ellos y viven sin los derechos 
políticos de que disfrutaban y sin 
esperanzas fundadas de ventajas 
arancelarias. 
Que podría modificarse, si 
cambiarse radicalmente, esta situa-
ción en sentido beneficioso^para el 
país, no cabe dudarlo; pero como 
la obcecación de algunos es aun 
muy grande y como de todas suer-
U GUERRA DEL TB W A A l 
AC TITUD DE LAS POTENCIAS 
Paris, 15 Marzo.—El ministro de ne 
gocios extrangeros Mr. B e l c a s s é con 
testando en el Senado á una interpela 
ción sobre las intenciones del gobier 
no francés con respecto á la guerra 
del Africa austral ha dicho que los 
presidentes de las dos repúbl icas han 
solicitado la intervención de las dos 
potencias. Mas, añadió que despué 
del Cambio de telegramas entre las dos 
repúblroas y el gobierno ing l é s la in-
tervención de las potencias era impo-
sib'ie. 
E l ministro Delcaseé ba negado que 
Francia haya rebosado unirse á Rus ia 
para hacer proposiciones amigables. 
L a unión entre Franc ia y Rus ia , 
añadió el ministro, cada dia es más 
firme y estrecha y desaf ía toda aser-
ción que se haga en sentido contrario. 
Francia no ha dejado de ser la nación 
generosa que todo ©1 mundo ha conoci-
do y admirado y ha dejado sola alguna 
ve^. Mas, las dnras prnebas que ha 
sufrido no le permiten hoy renunciar 
á las obligaciones que tiene consigo 
misma. 
He aquí el texto de la declaración, 
de Mr. De loassé : 
•«La solicitud de intervención dirigi-
da á las potencias por los presidentes 
de las dos repúbl icas sud-africanas 
apenas fué recibida aquí, ya el gobier-
podido dar muestras de que tienen I no iuglós había publicado su respues-
gran vientre y tragaderas amplias; pe- f *a declarando que no estaba dispuesto 
Lo que slgrje es de Patria: 
Bonita momento ha escogido la fa-
moŝ  '««Liga Oubano-americana," de 
Npfeya York, para dar la campanada 
que nos anunció ayer el cable, pidién-
dole al Congreso que derogue la cláu-
sula cuarta de la resolución conjunta, 
por la cual los Estados Unidos renun-
cian toda pretensión de soberanía sobre 
Oubal Los ligneros esos, todos ameri 
canos, demasiado americanos, habrán 
A S T R O S A R E T I R A D A 
D E L G E N E R A L C R O Í 
vicio, así como los llegados reciente-
mente por el vapor Yucatán. 
Los carros estarán decorados con 
banderas cabanas y americanas y será 
nn verdadero acontecimiento. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S MÉDICAS, 
FÍSICAS Y NATU11ALES 
E s t a corporación celebrará ses ión 
pública ordinaria mañana domingo 23, 
á la nna y media de la tarde. 
L a orden del dia es la siguiente: 
1? Laparotomía por cisto-flbroma 
del ligamento ancho derecho, (presen-
tación de la operada) por el D r . R a -
món Palacio. 
U n caso de albuminuria palúdi-
ca por el Dr. Gordon y Bermndez. 
3o L a peste bubónica y su profila-
xia, por el Dr . F . Torralbas y Montes. 
Ses ión de gobierno. 
COMITÉ P O L I T I C O 
D E L B A R R I O D E SAN F R A N C I S C O 
De orden del Sr. Presidente cito á 
todos los afiliados de este Oomité, para 
la Junta extraordinaria qne ha de ce-
lebrarse el eábado 24 del actual, á las 
ocho de la noche en la casa San Igna-
cio 03. 
Habana 23 de Marzo de 1900.—El 
Secretario, P. A . , Enrique Galvez Gar-
cía. 
L O S CONGOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA.MARIÍÍA. 
May señor nuestro: Los que suscri-
ben ruegan á usted se sirva dar cabida 
en las columnas de su popular periódi-
co, á las siguientes l íneas , favor que 
agradeceremos. 
E a el caso, señor Director, que ha-
biendo llegado á nuestro conocimiento 
de qne hay qnien se dice representan-
te de los africanos en esta Is la , noso-
tros los leg í t imos dueños de los bienes 
representados por la inst i tución del 
antiguo cabildo "Santo Rey Melchor'» 
le los congos reales, damos la voz de 
alerta al comercio y al público en ge-
neral para que sepa que toda negocia-
ción que se haya hecho ó se haga so-
bre dichos bienes será nula. 
De usted atentamente: Ensebio Saez, 
Presidente; Marco Roqu<», Vicepresi 
dente; A g u s t í n Debas, Joeé Márquez 
Sterliog, Laureano Arango, Isabel F i c -
ay, Belén Medero, Juana Segura, Ma-
ría Subana, Angela Sánchez, Eulogia 
Palomares y Nicolás Oipre. 
Habana Marzo 23 de 1900.—El Pre-
sidente, Eusebia Saez. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA. 
D e p ó s i t o de perros. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o l 0 perros recogidos en 
'a v ía pública, pagándose por este 
•ioncepto $2-50 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
•interiores, se han sacrificado 28 en el 
lía de hoy, ascendiendo á 2,780 el n ú -
naero de los sacrificados, desde el d ía 
17 de Agosto del próximo pasado año , 
en que se puso en vigor el artículo 9? 
leí Reglamento. 
Habana 23 de Marzo de 1900.-^Bl 
encargado, Salvador R. Laguardi.i, 
D O D Ramón Argüelics 
Anoche, en el momento de cerrar es-
ta edición, hemos recibido la triste 
noticia del fallecimiento de nuestro 
querido y respetable amigo el Excelen-
t ís imo Sr. D . R a m ó n Arguel les , Mar-
qués de Argüe l l e s . 
Su delicada aaiud había le obligado 
á dejar á Cuba creyendo reponerse á 
favor de los airea natales. 
Desgraciadamente el remedio era tar-
dío y nuestro bondadoso amigo e n t r e g ó 
su alma á Dios ayer, s e g ú n comunica 
un cable, en el puebleaito da G a r a ñ a , 
Llanea, de la provincia de Oviedo. 
E l señor A r g ü e l i e s era presidente de 
los ferrocarriles ün idop , del Banco del 
Comercio, del Centro Asturiano, y 
vocal de la Junta Direct iva del D I A -
RIO DE LA MARINA y de otras socie-
dades. 
Descanse en paz. 
LA CAUSA DE LA ADUANA, 
Hoy, á las doce del día, t endrá efec-
to en la Sala primera de lo Criminal 
de la Audiencia, la vista públ ica del 
incidente de previo pronunciamiento 
establecido por el Ldo. Enrique Roig 
sobre el cumplimiento y apl icación de 
la Orden n0 22 de indulto del Gobierno 
interventor. 
E l F i sca l Sr. Noval y Martí en nn 
dictamen escrito, que sos tendrá oral-
mente en el acto de la visita, se opo-
ne á que le sea aplicado el indulto á 
los acosados. 
Hay vivo interés en conocer el re -
sultado de este incidente. 
Espi cwfiial é tósdlal 
se acerca y nunca nos cansaremos de 
repetir la recomendación de cayo 
cumplimiento depende el porvenir do 
aquellos. 
L a importación de vinos tintos y 
blancos españoles en Inglaterra, ba 
sido en galonee: 
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IVILIZADOS 
Nueetro grabado da una idea de los incon-
venientes con que tropezó el famoso General 
Boer en su retirada hacia Bloomfontein 
G E N E R A L P. A. C R O N J E 
Ultima fotografía del General Boer P. A 
CroDja prisionero en poder délos inglesas. 
F O I i L B T I N 
LA JUVENTUD DE ENRIQUE I? 
POB 
P O N S O N D U T E K R A I I . 
S E G U N D A P A R T E 
La Favorita del Rey de N a v -
— . u^ra. 
(Esta no lela, publicad-
de Barcelona, se " 
NA JfüEST* -perla oaia de Maucoi, 
_aua de venta en LA MODBK-
^ , Obispo, 185.) 
ro de que poseen tacto diplomático 
ivayal ni los bisontes del Tar West. 
Bh, amigos, esa idea os ba venido de 
sobremesa, después de oir un toast de 
ésos en que triunfa vuestro célebre po-
lítico Ohaunoey-Depew, que "entre la 
la pera y el queso" adquiere la trave-
sura de nn Talleyrand de opereta. Pe-
ro ¡ayt mientras el alegre comensal 
os sugería tamaña bebería, Mr. Boot 
nos decía aquí que Ouba será de 
los Qubdaos. 
Pues atengámonos á lo que dice 
Mr. Root. 
Así como así, ¿no opina La Dis-
Gusión que ya nadie discute nues-
tra independencia? 
La Yoz del Pueblo, de Guantána-
mo, dice lo siguiente: 
Se nos informa de que las costas de 
Baiquirí navegan algunas goleticas 
de pescadores haitianos armadas en 
guerra y que efectúan la pesca con di-
namita destruyendo, como es consi-
guiente, nuestra riqueza piscícola. 
También attade el vulgo que por 
medio de un ingenioso aparato forma-
do de un tubo con luz, alumbran el 
fondo del mar, llamando la atención 
de los careyes cuya captura hacen con 
á consentir la independencia de las 
dos repablioas. 
E n estas circunstancias, cuando uno 
de los dos beligerantes declara que no 
puede aceptar la paz sino en condicio-
nes que el otro afirma no estar confor-
me, es positivo qne no procede la in-
tervención. 
l ias decisiones 'de la conferencia de 
L a Haya no pueden ser aplicadas sino 
en los casos en que ambos beligeran-
tes estén dispuestos á aceptarlas. 
E n estas condiciones fué como Fran-
cia ofreció su mediación cuando la 
guerra hispano-amerioana. Muestras 
relaciones con ambos beligerantes 
eran cordialísimp.s y exentas de toda 
sospecha. N i n g ú n interés de la repú-
blica francesa estaba en juego en el 
conflicto y no ex i s t ía entre Francia y 
las dos naciones beligerantes ninguna 
nube que pudies,e indacir á temor al-
guno de que no.ostra nación les fuese 
perjudicial. 
Además , yo tenía" buenas razones 
para creer que el gobierno de Was-
hington estaría atento á nuestra ofer-
ta. Me decidí á hacer esta comunica-
ción, porque fiel á las mejores tradicio-
nes de Francia no me parecen incompa-
tibles eos, aus intereses esenciales los 
que psefiero siempre á toda considera-
ción y por eso acepté el delicado y di-
suma facilidad, no perdonando ni á los í̂ ic3l enoargo que se me hizo. 
í _ ~ B lírQrt n n n V. ~ , 1 1 ^\ i . más pequeños . 
Se agrega que á veces se llevan 
¡hasta trescientos! de todos tamaños . 
¡Mire usted q u é demonio! 
Q u i é n ñ o s h a b í a de decir qne los 
haitianos iban á demostrar tanto 
ingenio quince meses d e s p u é s de 
abandonar E s p a ñ a las costas de 
Ouba. 
Decididamente, aquel la t i r a n í a 
era insoportable, 
No p e r m i t í a revelarse a l ta lento. 
P o r ahí faera hace frío . 
Oon t&n plausible motivo—como 
dijo aquel senador, encareciendo 1 a 
necesidad de qne sus compañ' - ' 
de r e p r e s e n t a c i ó n asistiesen r - \ ftn 
tierro de R i o s R o s a s — A n t o ' " 010 B s -
Oreo que he dicho bastante para 
que el Senado se haga cuenta de las 
diferencias de ambas aitnaciones." 
Londres,lo üfarza.—En la Oámara 
de los Oomunes, M» IVil l ian Redmond, 
irlandés nacionalista, habiendo pre-
guntado si el gobierno de los Estados 
Unidos había oftecido su mediación al 
gobierno ing lés con el objeto de resta, 
blecer la paz en ©í Africa Austral , M-
A. J . Balfour jefe del partido minis-
terial ha contestado lo siguiente: 
" E l agente diplomático de los Es ta -
dos Uní comunicó el 13 de marzo á 
lord ^aiiabnry un despacho del Secre-
tar.io Hay, redactado en estos térmi-
'uos: 
"De una manera amigable y con un 
objeto de conciliación, informo al mi-
nistro de Negocios Extranjeros de I n -
glaterra qne, esta mañana he recibido 
del cónsul de los Estados Unidos en 
sucedi-
(COMTINUA) 
Koe se l legó á la puerta de la tienda 
de Renato y dió dos golpecitos. 
Paola no respondió al principio, pe-
ro el joven volvió á llamar, y oyó nna 
voz delicada que conoció enseguida y 
que preguntó: 
—¿Quién esl 
—Soy yo, Paola respondió Noe. 
—IYOBI dijo la joven, ¿vosl 
_ S i a b r i d m e — no tengáis mié 
do 
Paola entreabrió la puerta de la 
tienda y dijo temblando: 
—¿Estáis solo? 
—Enteramente solo, respondió Noe 
7 entrando dió un abrazo á Paola que 
volv ió á cerrar la puerta y le dejó en 
la obscuridad, pues hacía tiempo que 
babía apagado todas las luces. 
—¿Pero cómo os atrevisteis á l la -
mar! 
—Sabía que estábale solí',. 
—¿Oonque sabéis lo que ha 
del 
—Vengo del Lonvre v allf 
Godolfino no había vuelto á 1 8ape q ^ 
vuestro padre 1§ esperó e 
el día. ^ ^ i w *- n bai^e t0(j0 
tJa.h! mi padre e s t í desesperado y 
inrioso. 
— L o sé; fué á qo ejarse á la reina. 
— L a noche pas' ¿ ¿ ^ dijo paola, ape-
nas os marchas^ei8j me acosté y tardé 
poco en dormidme. Sabía que Godol-
fino había spjido, y poco después oí 
qne mi padr e hablaba en voz baja con 
un e x t r a ñ a que llevaba careta; mi pa-
dre habKj con el desconocido algunos 
minutos, Inego tomó también una ca-
reta y salieron juntos. 
— f̂lso ya lo sé 
—jCómol isabeisl preguntó Pao-
la admirada. 
—Oontinuad, querida Paola. 
—Me volví á meter en la cama, y dor-
mía, cuando llamaron á la puerta. A l 
principio no me levanté, suponiendo 
que Godolfino estaba en casa y 
— Y Godolfino no había regresado, 
¿ao es eso! 
— A s í es; me levanté para que entra-
ra mi padre. Venía sumamente agita-
do Me dijo qne había dejado ol-
vidada su llave en en el Lonvre 
y cuando supo que Godolfino no había 
dormido en casa, dió un grito terrible 
diciendo: "¡Ahí (la prediooión!" ¿No es 
ÍNTOS VARIOS. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l Gobernador Militar de esta i s l a 
firmó ayer nna orden suspendiendo l a 
ejecución del acuerdo sobre el cierre 
de puertas dictado por el Gobernador 
civil de la Habana y disponiendo que 
este se abstenga de intervenir en los 
asuntos que son de la competencia del 
Ayuntamiento, hasta que se publique 
una orden regulando las atribuciones 
de los Gobiernos civiles y de los mu-
nicipios. 
De dicha orden se dió conocimiento 
al Secretario de Estado y Goberna-
ción. 
INFORMES 
L a Secretaría de Obras Públ i cas ha 
pedido informes al administrador de la 
"Western Railway Oompany of H a va-
na," (Ferrocarril del Oeste) acerca del 
parte dado por la 11* estación de po-
licía á la Tenencia de Alca ld ía del 5* 
distrito de haber pasado el dia 19 á 
las 7'45 p. m. por el puente de Agua 
Dulce un tren á toda velocidad sin to-
car la campana ni llevar el farol con 
luz, con objeto de resolver lo qne pro-
ceda. 
C A T O B L A N C O 
Se ha desestimado la instauoia de 
don Antonio Oalafell, en la que sol ic i -
taba la concesión del cayo nombrado 
"Blanco" al sur de la ensenada de Co-
chinos, para colonizarlo. 
SOBRE UNA CASA 
E l cuartel general ha remitido á la 
Secretaría de Estado y Gobernaaión 
una instancia presentada por el A y u n -
tamiento de Pinar del Rio referente á 
la devolución de la casa que» ocupan 
las Hermanas de la Caridad. 
E s el criterio del cuartel general que 
después de ver los datos q ae á dicho 
asunto se refieren y por los < inales apa-
rentemente pertenece al citado muni-
cipio la mencionada casa se le debe 
entregar, dándosele un plazo conve-
niente á las hermanas para* que la de-
salojen. 
NEGATIVA 
Por la Secretaría de Fiacientla se ha 
n e g a d o á don Carlos Garc ía , de S a g ú » 
la Grande, la entrega» de 33íy pesos 
que existen depositafios en la Oí*ja del 
Ayuntamiento de S^nto Domingo co-
mo producto de un í e m a t e . 
E l señor García^, no resulta ser la 
persona contra r^nien se s iguió el pro-
cedimiento qne dió lugar al remate, ni 
tampoco heredero de la misma. 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 
Se ha dispuesto la celebración de la 
correspondiente subasta para contra-
tar un ap rovechamiento forestal en el 
cayo " E s qaivel del Sur»' en el litoral 
de SaguíA ]» Grande. 
NOMBRAMIENTO 
Don Gabriel Benitez ha sido nom-
brado alcaide de la cárcel de Sancti 
S.píritu en lugar de don Mariano Her-
nández qnti ha sido declarado cesante. 
verdad que es muy extraño todo esol 
— A l menos para vos. 
—¿Pues qué, sabríais? 
— S é muchas cosas. 
—¡Oh! pues hablad, dijo Paola, h a -
blad pronto, porque hace poco he con-
cebido nna sospecha extraña; pensé 
que quizás seáis vos el que hizo desa-
parecer 
—Querida Paola prosiguió ÍToe, no 
prosigáis; escuchadme más bien, pues 
tengo que participaros cosas tremen-
das. 
—¡Dios mío! ¿pues qué sucede? pre-
guntó la joven con terror. 
Noe se sentó á su lado y le cogió la 
mano. 
—Oreo haberos dicho, respondió, 
que yo era primo del señor de Pibrac, 
capitán de los guardias del rey. 
— E n efecto, y vais al Lonvre. 
—Todos los días. Y esta noche cené 
con el rey. 
Los ojos de Paola brillaron de orgu-
llo. 
— Y debéis agradarle mucho, Amau-
ry, dijo. 
—¡Aduladora! . . . Os decía, pues, que 
cenó con el rey y que averigüé muchas 
cosas. 
—¿Concernientes á mi padre? 
—Precisamente. Vuestro padre, pro-
siguió Noe, gozaba de un gran favor 
cerca de la reina madre. 
—¡Oh! lo sé, repuso Paola. 
—Quizá sepáis también que esa pri-
vanza la debía maese Renato á la creen' 
cia qne se tiene de que lee en los as-
tros. Pero cuando por fin se ha sabido 
qne era por Godolfino 
—¡Cómo! interrumpió Paola, se supo 
eso? 
—Sí, y por cierto que la culpa la tu-
vo vuestro padre, 
—¿Y cómo? 
— L a noche que se dió el baile en ho-
nor del embajador de España , Renato 
se achispó, y habló de Godolfino. 
—¡Imprudente! dijo Paola. 
—Los qne querían mal á Renato y 
envidiaban su privanza. 
—¿Han matado á Godolfino? 
—No, pero le han cogido y ocultado. 
—¿Y sabéis dónde está? 
—¡Ah! no; pero desgraciadamente sé 
otra cosa. 
—¿Pues qué más hay todavía? 
—Mi querida Paola, pros iguió Noe 
fingiendo emocionarse, tiemblo al daros 
nna noticia tan dolorosa. 
Paola se quedó sobrecogida de es-
panto. 
—¡Cielos! exc lamó, ¡ha muerto mi 
padre! 
—Tranquilizaos, es tá vivo. 
—¡Pues que ocurre Dios mío! 
—Estaba yo cenando oon el rey y se 
presentó un hombre suplicando á @u 
majestad que le diera audiencia sin re-
tardo; era maese J o s é Mirón el prebos-
te de los mercaderes. 
— L e he visto una vez, dijo Ppola. 
NO ES POSIBLE 
A don Francisco Delgado Fundora, 
se le ha desestimado su instancia pi-
diendo que el Ayuntamiento de Martí 
devolviese la suma de 209 pesos 22! 
centavos que ingresó en 20 de Mavc 
de 1899. 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
clarado procedente ese ingreso por 
tratarse de las contribuciones qne el 
Estado cedió á los Municipios y por-
que la cantidad que el señor Del^adf 
satisfizo en 25 de Enero de 1899 fué 
por repartimiento municipal que et 
esa fecha aun no había sido abolido. 
REINTEGRO 
E l Ayuntamienta de Cárdenas h& 
pedido que se le reintegren los roesee 
de julio, agosto y septiembre qne sa-
tisfizo á la policía de aquel término. 
CONTRATA IMPROCEDENTE 
L a Secretaría de Hacienda ha llama-
do la atención del Gobierno Civi l de la 
Habana acerca del anuncio publicado 
por la Alca ld ía Mnnicipal de Bainoa 
convocando aspirantes para la plaza 
de Recaudador con la retribución del 
cinco por ciento de lo que recaude. 
Conforme á lo dispuesto, los Ayun-
tamientos han de recaudar por sí mis 
mos las contribuciones que Ies faeren 
cedidas por el Estado, sin que estéD 
autorizados para contratar la recau-
dación. 
IRREGULARIDADES 
E l Secretario de Justicia ha pasado 
á informe del Tribunal Supremo, nna 
instancia del Sr. D . Julio Alfonso, mar 
qués de Móntelo, quejándose de irre-
gularidades cometidas contra él por la 
administración de justicia. 
PRETENSIÓN DESESTIMADA 
Se ha desestimado la solicitud de 
D . José Becquer y Barceló , que pre 
tendía formar parte de la comisión 
nombrada para proponer la reforma 
del Reglamento y Tarifa del Subsidio 
Industrial, indicándosele que en la 
Gaceta del día 21 del actual se pnbli 
có el aviso de la comisión designando 
los días del 1? al 10 del entrante mes 
de abril de 2 á 5 de la tarde para re 
cibir las informaciones de los señores 
contribuyentes de esta capital. 
LICENCIA 
Ayer comenzó á hacer uso de la li-
cencia de 30 dias que se le concedió, 
el Magistrado de la Sala de lo Civi l de 
esta Audiencia, D. Manuel Jaime j 
Rodríguez. 
REPOSICIÓN. 
E n la Secretaría de Estado y Go 
bernación se ha recibido una instancia 
suscrita por D . José S. Valdés , vecino 
de L a Salud, pidiendo la reposición de 
D. Mariano Roban en el cargo de Jefe 
de Pol ic ía de aquel término. 
LOS CABROS DEL PAN 
AMERICAN EXPRESS 
L a Compañía de Expreso Cubana y 
Pan Americana, exhibirá al público de 
esta capital, mañana domingo 25, aque 
líos de sus carros que no estén de ser. 
—Pid ió al rey el castigo de un cri 
men 
Paola se estremeció, pues anterior-
mente habían llegado á sus oidos v a -
gos rumores contra su padre. 
— L a noche pasada, continuó !Noe, 
han asesinado al platero Samuel Lo 
riot, que tenía nna mujer l i n d í s i m a . . . 
y parece que el asesino estaba prenda 
do de ella 
Paola escachaba temblorosa. 
—Querida Paola, Godolfino habló 
hHoe dos días de esa misma mujer y de 
ese platero durante su sueño. ¿No lo 
r e c o r d á i s ? . . . . vuestro padre le inte-
rrogaba. 
—¡Amaury! exclamó Paola, ¿qué es 
lo que me vais á anunciar? 
—No se sabe, prosiguió el joven 
cual es el paradero de la mujer; pero 
al platero y á dos sirvientes suyos los 
asesinaron, y también el arca del pía 
tero, que era riquísimo, ha sido robada, 
pues se encontró vacía. 
—¿Y después? preguntó Paola pre-
sa de terribles presentimientos. 
— D e s p u é s , los asesinos, pues eran 
dos, reñidos sin duda por causa del 
tesoro del platero, el uno mató al otro 
hiriéndole por la espalda. E l asesino 
muerto llevaba e l ' uniforme de los 
lansquenetes del rey 
. Paola se puso muy pálida al oir esto, 
recordando que el desconocido de la 
v íspera ves t ía de ese modo. 
— Y llevaba careta. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, don Nico lás Rivero. 
Habana. 
Mny distinguido señor y amigo: 
Agradecidos los antiguos voluntarios 
y movilizados, residentes en esta I s la , 
al interés que ha demostrado el perió-
dico de su digna dirección á favor de 
ios mismos, publicando el día I d del 
actual un extenso y minucioso telegra-
ma dando cuenta del proyecto de ley 
aprobado por el Senado el 17 de l pre-
sente mes, le transmitimos las más ex-
pres ivas gracias en nuestro nombre y 
en el de todos nuestros compañeros . 
Y á la vez. como no tenemos aún la 
jerteza de si dicho proyecto de ley ha 
•íido aprobado también por el Congre-
go, y si ha obtenido ó no la sanc ión 
Real, requisitos necesarios para que 
un proyecto alcance vigor de Ley, ni 
posteriores telegramas han aclarado 
ú á los movilizados, aun residentes en 
esta Is la , y que por imposibilidades 
económicas ó de otra clase, pero de 
fuerza mayor, no han podido aún r e -
patriarse, se les concede un plazo p a -
ra verificarlo algo más razonable que 
el excesivamente premioso, para ellos, 
iel 11 de abril inmediato, en razón á 
la distancia en que se hallan de la Ma-
dre Patria, ó si podrían bacer su pre-
sentación y reclamaciones ante el Con-
sulado General de nuestra Nac ión pa-
ra el citado objeto, rogamos á usted 
ae digne hacer llegar nuestra súpl ica 
í la digna y bondadosa Directiva de 
3n ilustrado periódico, á fia de que nos 
favorezca, y oon nosotros á todos los 
voluntarios movilizados que aúu resi-
dimos en esta Is la , con preguntar por 
dable á Madrid lo siguiente: 
1.° Si el Congreso aprobó también 
tücho proyecto y si ha obtenido la 
aanción Real . 
2? Que los movilizados de Ultramar 
careciendo de recursos y de tiempo há-
bil para poder presentarse á la Auto-
ridad Militar española antes del 11 
le abril próximo, suplican se les ía-
snlte para llenar ese requisito ante el 
Oonsuiado General de la Habana, ó 
bien se los conceda prórroga para em-
barcar y presentarse en la Peni usa la. 
S? Y qne, si cabe, se pregunten los 
fundamentos de la protesta de los je-
fes y oficiales movilizados de Madrid. 
Con esto, señor Director, se nos d.s-
pensaría nu grandís imo beneñoio, 
pues el conocimiento exacto del esta 
do en que se halla la aprobación del 
citado proyecto de Ley, decidirá á los 
movilizados á resolver si han de em-
barcarse en el correo del 30 del actual 
ó no y jamás podríamos olvidar la be -
neficiosa atención, que se nos habría 
dispensado. 
Son de usted con la mayor conside-
ración su at0á amigos, q. b. s. m.^-
Antonio Vtsa,—Pedro Fernández. 
Habana, marzo 21 de 1900. 
En virtud de la precedente indi-
cación, ayer mismo telegrafiamos 
á Madrid, pidiendo aclaración á los 
puntos dudosos que á los moviliza-
dos interesan. 
Tenemos el mayor gusto en com-
placer así á tan sufrida y aprecia-
ble clase y deseamos que la ley vo-
tada por las Oortes españolas satis-
faga sus aspiraciones y deseos. 
—¡Oh! exclamó Paola, cuyo terror 
iba en aumento. 
—Por lo que hace al otro, huyó, pe-
ro por aturdimiento ó precipitación, 
dejó olvidadas en casa del platero una 
daga y una llave. 
Paola se puso lívida; recordó que 
su padre la dijera que había dejado su 
llave en el Lonvre. 
—Mirón se las presentó al rey, que 
reconoció la daga. E r a Noe se 
detuvo. 
—¡Acabad! dijo trémula Paola, 
¡por Dios! 
—¡Era la daga de voestro padre! 
Paola dió un grito. 
¡Horror! ¡horror! exclamó. 
—Entonces, dijo Noe, que parecía 
cada vez más conmovido, sent í desga-
rrárseme el corazón. 
—¡Ah! ¡querido Amaury! 
—Sobre todo, prosiguió el astuto 
bearnés, al pensar qne probablemente 
tendremos que separarnos. 
—¡Separarnos! exclamó Paola. 
—Paola, dijo Noe con voz triste, 
vuestro padre es un miserable, y es 
preciso que os decidáis por él ó por mí. 
¡Dios mío! 1 
—Pero es vuestro padre y es 
natural que le améis ¡Adiós 
Paola! 
Hizo Noe como que se levantaba, 
pero Paola le abrazó y exclamó: 
—¡No! ¡no! ¡primero mo-
rir! Os seguiré o 
COMERCIO CON SAJONIA 
Dice el Diario del Comercio de Bar-
celona: 
"Para su desarrollo se hace necesario, 
ante todo el empleo de viajeros de co-
mercio que por lo menos conozcan per-
fectamente la lengua francesa, á fin de 
que las relaciones personales, el cono-
cimiento de aquella vida mercantil y 
laa transacciones directas, y aun ver-
bales, se completen con un resultado 
provechoso. 
Entre loa productos que tienen colo-
cación en Sajonia, figuran en primer 
lugar los siguientes: 
Los vinos pagan por derechos de 
Aduanas: cada 100 ki lógramos, 20 mar-
cos, peso bruto, en barriles, y 48 mar-
cos en botellas. Si el vino es destinado 
á mezclas {coupage) con el del pais—lo 
que debe hacerse bajo la inspección de 
las Aduanas alemanas—solamente pa-
ga 10 marcos por 100 k i lógramos . E l 
vino, resultado de laa mezclas no debe 
contener más de 33,33 por 100 de vino 
tinto importado. L o que se añada de 
colores artificiales, tártaro, ácido tar-
tárico, glicerina, azúcar, etc., sufre el 
derecho de 20 marcos por 100 kilógra-
mos, si no se considera como vino arti-
ficial, que satisface 125 marcos por 100 
ki lógramo?. Todos los vinos de Espa-
ña deben ir acómpañados de nn certi-
cado de origen ó factura original para 
disfrutar de estas ventajas arance-
larias. 
Los vinos similares á los Burdeos 
tienen mucho consumo, y siendo bien 
hechos y baratos, podrían colocarse en 
grandes cantidades, como sucede oon 
algunas mezclas procedentes de E s -
paña. 
Los aceites de oliva pagan derechos 
de Aduanas: en barriles 3 marcos loa 
100 ki lógramos , peso bruto; en botell as, 
10 marcos. 
Solamente las clases más finas pue-
den introducirse para la a l imentac ión . 
E n Sajonia no se usa para la mesa otro 
aceite que el do oliva, mientras que en 
otros distritos de Alemania se consu-
men mezclas de aceites de cacahuete 
con el de sésamo. 
Aquel aceite de oliva procede gene 
raímente de I ta l ia y Francia . E l que 
va de esta úl t ima nación procede en 
su mayor p a r t i d o Ital ia y de E s p a ñ a . 
E l llamado de Niza varía en precio de 
100 y 170 francos los 100 k i lógramos , y 
el de este úl t imo se denomina "aceite 
virgen extra." 
V a el aceite de oliva para usos in 
dustriales en barriles, y se importa li 
bre de derechos si se solicita de laa 
Aduanas que los desnaturalicen, esto 
es, lo inutilicen para la a l imentac ión . 
No se ha generalizado todav ía en aquel 
país el empleo de estos aceites bajos 
para la fabricación dejabones, cosa que 
podría intentarse con probabilidades 
de 0x^0.*' 
LA INDUSTRIA RESINERA 
Solo una eociedad resinera, ha pro 
dncido en E s p a ñ a durante el año 1898 
la suma de 1.866.821 k i lógramos de 
aguarrás y 6.534.661 de colofonias. 
L a s ventas realizadas en la Pen ín -
sula se elevaron á 439.558 y 3 903 202 
ki lógramos respectivamente, y 817.927 
y 552.349 en el extranjero. Dichas ci-
fras suman un total de 1.257.485 kilos 
de aguarrás y 4 455.751 de colofonias 
E l importe de las ventas se e l e v ó á 
2,033.172 46 pesetas; ascendiendo el 
valor de las existencias á 1.037.465 06 
sumando el total de la producc ión 
3.070637'52. 
Los gastos ocasionados por la fabri 
cación y el coste de las primeras ma-
terias, se han estimado en pesetas 
1.669 OOS'OS resultando el beneficio ob 
tenido, de pesetas 1.404 559'50. 
Se ve, pues, la importancia que esta 
industria reviste en E s p a ñ a y los gran 
des beneficios que es tá llamada á pro-
porcionar. 
VINOS ESPAÑOL-ES ,EN LONDRES 
E l mercado de vinos tintos e spaño le s 
ha sido favorecido durante el año pli-
sado con nn aumento en el consumo, 
que es doblemente satisfactorio si se 
tiene en cuenta que el año anterior 
también tuvimos un aumento de con 
sideración. 
Nuestra bajo en loa cambios e s t á vis 
to que en nada ba afectado á su ere 
c íente y progresivo desarrollo y sólo 
recomendaremos á nuestros paisanos 
que se esmeren más y mas en la elabo-
ración de vinos ai en este mercado he 
mos de conseguir una victoria completa 
sobre los demás prodactoreet. E s t a 
L a joven era sincera, y esto imp 
sionó vivamente á Noe qne pregunté : 
—¿De veras es tá i s decidida á seguir-
me! ¿y si exigiese que abandonára i s la 
casa paterna? 
— L a abandonaría . 
—¿Ilesuel ta á no volver á ver j a m á s 
á vuestro padre! 
—No volveré á verle, si es menester; 
¡te amo! 
—¿Y si me viera obligado á oculta-
ros, en un barrio extraviado á donde 
iría todos los d ías á visitaros! 
—¡Oh! ¡la gloria! e x c l a m ó Paola. 
Pues bien, m a ñ a n a mismo, Paola, al 
anochecer, puedes estar preparada, di-
jo Noe y se fué. 
Paola le acompañó hasta la puerta, 
y al quedarse sola c a y ó de rodillas y 
prorrumpió en llanto. 
¡Oh, que infamia! dijo, hija de 
un asesino! 
Noe tomó la direooión de su casa ha-
blando así consigo mismo: 
—Hasta cierto punto tiene razón 
Enrique. E l medio m á s seguro de te-
ner á raya á Renato es conservar en 
rehenes á su hija. Y ¿qué haré yo de 
ella? No me casaré con esa mucha-
cha, y por bonita que sea la mujer que-
rida, la hora de la separac ión liega 
tarde ó temprano Paola es muy 
bonita pero ¿Migni ta ! 
Hac ía dos d ía s que el corazón de 
Noe lat ía oon más fuerza cada vez que 
1896 1.927.988 
1895 1.802 644 
1894 1.554.620 
1893 1.542.637 
1892 1.452 202 
1891 1.787.085 
1890 1.367.949 
Estos datos demuestran de un modo 
claro y conocido el aumento progresivo 
que venimos alcanzando durante la úl-
tima d é c a d a y todavía presagiamos 
d ías mucho más prósperos y íeliees 8l 
se trabaja cerno se debe, 
E l lector notará cómo paulatinamen-
te hemos venido perdiendo el mercado 
para loa vinos de Jerez pero en cambio 
tendremos nuestra recompensa eo los 
vinos tintos bien elaborados que BOU 
los que mayor oonsomo enconiraráa 
en el mercado ing lés del porvenir. 
De Europa y América 
EFECTOS DELA Güi:aii\ 
Los tiros del Africa meridional es-
tán repercutiendo en todo el mundo. 
Oon el cierre de las minas del Haud 
escasea el oro y su f^lta h* causadj 
varios pánicos en las Bolsas. E l blo-
queo de Kimberley e s tá poniendo el 
precio de los diamantes en el quinto 
cielo, y abora el gobierno ing'éa ha 
prohibido la exportac ión do ác ido car-
bónico, pues lo necesita para manufac-
turar lydita. Oomo la mayor parte de 
ese ácido es de fabricación británic», 
ya comienza á sentirse la carest ía aquí 
donde se le emplea en grandes canti-
dades para la preparación de drogas y 
no en pequeñas , digamos de pasada, 
para la propia des trucc ión , siendo re-
medio muy favorecido de los suioidas. 
VALOR DE LAS COSECHAS 
S e g ú n loa precios que reg ían en Io Ae 
diciembre, el valor de los granos cose-
chados en los Estados Unidos en 18 
y correspondientes á las cobechas de 
trigo, maiz y avena, era de 319 545,259 
pesos la primera; $629.210,110 la se-
gunda, y $198.167,975 la tercera. 
NUEVO CAÑON MAXIM 
E l inventor Maxim acaba de inven-
tar un nuevo c a ñ ó n que deja muy a-
trás á sus famosas ametralladoras. Su 
calibre tiene poco más de 37 milíme-
tros, nace 300 disparos por minuto y 
cada bala se segrega en cuarenta pe-
dazos, viniendo á sor un verdadero to-
tal de 12,000 disparos por minuto. Loa 
Maxim?, de que actualmente se sirven 
boers é ingleses y que hasta ahora se 
han considerado como maravillosos, 
sólo disparan 600 tiros por minuta! E l 
gobierno ing lés se apresuró á e n c a r g a r 
un considerable número de las nuevas 
máquinas de des trucc ión , lo que casi 
parece indicar que teme le hJtgan falta 
para la guerra oon el T r a s v a a l . 
POSIBLE INVASION FRANCESA EN 
LA GRAN BRETAÑA. 
E l celebrado escritor Mr. Stead pu-
blica en el Dai ly Ohronicle un artículo 
en extremo alarmante, en el cual dá á 
entender que existe la posibilidad de 
nna invauión de 80,000 franceses en 
Londres (á estilo del D r . JamesoD) 
aprovechando la aaeonoia de la tíjta 
en el canal de la Mancha. 
Prosigoe M. Stead haciendo notar 
como sería fácil ( s e g ú n é l ) ejecutar un 
proyecto de este g é n e r o y dice: 
Oontar só lo con la eficacia de los 
nuevos reclutas sin haber hecho éstos 
n i n g ú n ejercicio militar, en los actua-
les momentos de sobreexc i tac ión poli-
tica, ser ía como apoyarse en nna caQa 
quebrada. E l arsenal de Wolwich se-
ría envuelto en llamas y la bandera 
francesa flotaría sobre el palacio de 
Westminster, antes que el primero de 
nuestros reclutas hubiese aprendido á 
manejar el fusil". 
MAQUINA DE IMPRIMIR SIN TINTA 
Pareoe ser qne se e s t á á punto de 
snprimir la tinta en las rotativas de 
imprenta. 
Haciendo uso de papel preparado 
q u í m i c a m e n t e al efecto, sin que esto 
cause una a l t erac ión apreciable en su 
precio, la reproducc ión tiene lugar por 
medio de una corriente elóctrioa qou 
pasa por los tipos eo ua momento de-
terminado. 
E s t e invento se ha ensayado ya en 
el Instituto de San Bride, aplicado a 
una m á q u i n a de Wbarfedale de tipo 
común, á la que se h a b í a n quitado loa 
tinteros y es muy probable empiece á 
funcionar regularmente en algunas de 
las principales imprentas de Londres. 
S i esto se confirma, y el perfeociona-
miento de las m á q u i n a s de componer 
suprime, en breve, al t ipógrafo, no hay 
duda que los per iód i cos diarios expe-
r imentarán una trans formac ión com-
pleta en su modo actual de ser. 
LA RIQUEZA DE INGLATERRA 
U n m a t e m á t i c o i n g l é s ba hecho an 
cá lculo basado en los datos ofioialea de 
las ú U i m a s e s t a d í s t i c a s acerca de la 
d i s tr ibuc ión exacta de la riqueza na-
cional de Inglaterra . 
Oon nna poblac ión total de 40 millo-
nes, 250 000, ú n i c a m e n t e 7.500 perac-
nas poseen m á s de 100.000 libras es-
terlinas; 182.000 poseen de 10 000 á 
100.000 libras esterlinas; 359.000 de 
1 000 á 10.000; 975 000 de 100 á 1.000; 
y, por ú l t imo , 32.720.000 personas 0 
sea aproximadamente el 96 20 por 100 
de la poblac ión , poseen menos de 100 
libras eeterlinap. 
LA TORRE ÍIFFEL ECLIPSADA 
L a famosa torre Eiffel, de 300 metros 
de altura, podrán admirarla las perso-
nas qne visiten la Expos ic ión de Paría 
de 1900; pero su gloria va á ser sobre-
pujada por la torre de 500 metros qoa 
van á erigir en Montmartre I03 inge-
nieros franceses. 
E n su v é r t i c e soportará un faro co-
losal alimentado por el acetileno y de 
nn poder luminoso de üOO 000 bujías. 
Situado á C00 metros f obre París, di-
v e í a á é s t a , ó cuando pensaba en ella, 
—¿Es á Miguita ó á Punía á quien 
amo! se preguntaba eegún iba subien-
do la oalle de Saint-Jacques y antes 
de resolver la c u e s t i ó n , se encontró en 
frente de la puerta de su hoetería. En 
el umbral se ha l ló á un personaje qae 
d e s e m p e ñ a r a nn papel importaatala 
noche precedente. E r a Guillermo Yer-
consin, el mancebo de la platería qae 
hab ía facilitado la fuga de Sara. « 
— ¿ S a b é i s , le dijo Guillermo, loque 
ha eucedidot 
— S í que lo sé , respondió Noe, han 
asesinado á tu amo. 
—¡A.y, señorl e x c l a m ó Guillerino; y i 
ha sucedido eso cuando hnia mi seño- . 
ra. ¡Ah! fui muy débi l , caballero, poei • 
falte á mi amo por servir á mi ama. 
—¡Imbéci l ! dijo Noe, ¿acaso te figu-
ras qne es ella? 
—¡Oh! no, señor , pero si hu-
biera estado yo allí en vez de se-
guir á la s e ñ o r a . . . . 
—Hubieras muerto asesinado oomo 
los d e m á s . 
E s t a respuesta dió en qué pensará 
Guillermo. 
—¿Oómo has sabido, dijo Noe, lo 
ocurrido! porque supongo qne no ha-
brás vuelto á la calle de los Osos des» 
p o é s de favorecer la fuga de tu ama. 
— E n verdad, repuso Gnillermo, que 
si mi pobre amo viviera sospeohftría (ta 
mí 
(Be contlHuarúyf 
¿i cho faro alumbrará un espacio de 1800 
metros de diámetro, ó sea ana superfi-
oie de 2.600.000 metros cuadrados. 
L a nueva torre, que llevará el nom-
bre de Sóbillot, costará unos tres mi 
llenes de francos. 
E8PASÍA 
ESPAÑOLISMO DE CATALUÑA 
ValladolidS (10 40w) 
L a Comisión del Fomento del Trabajo 
Nacional de Barcelona, ha ido esta mauana 
á Ataquines con los individuos de la Cáma 
ra de Comercio y Circulo Mercantil de esta 
capital. 
En la estación de! pueblo les aguardaba 
una muchedumbre, yendo á la cabeza el 
;alcalde y el cura párraco, que los recibieron 
con repique de campanas, vivas y aclaraa-
ciones. 
Los comisionados recorrieron las calles 
incendiadas, convenciéndose de que no se 
ha exagerado la catástrofe. 
El señor RusiBol habló al pueblo desde el 
balcón de la botica, diciendo en párrafos 
sentidos que sus hermanos de Cataluña acu-
dían a remediar su desgracia. 
La multitud, conmovida, lloró al escuchar 
las frases de consuelo que les dirigió. 
Los catalanes, con la junta de socorros, 
acordaron no repartir dinero, comprendo 
terrenos en las afueras del pub'o, apro-
ximándose á la estación, para edificar una 
barriada. 
Se hizo lá tasación y mañana se formali-
zará la venta. 
Después sa celebrará un banquete en la 
hostería del pueblo, pronunciándose elocuen 
tes brindis. 
Al regresar la comisión, la multitud les 
acompañó hasta la estación, vitoreándola. 
Dice un periódico que durante el año 1899 
se han constituido en España C2 grandes 
sociedades, con un capital de 130 millones 
de pesetas, para explotar industrias navie-
ras, de fundiciones, eléctricas y de fabrica-
ción de azúcar. 
CONaRESO IBERO AMERICANO 
Al publicar estos temos la Unión Ibero 
Americana en el folleto de que ya hemos 
dado cuenta, los hace preceder de conside-
raciones muy oportunas sobre la baja de 
nuestras exportaciones á América, y por lo 
tanto, la conveniencia de fomentar traba-
jos que nos hagan recuperar mercados per-
didos. 
En efecto, el problema de nuestras rela-
ciones comerciales con América y la lucha 
dentro de ellas para conseguir la salida de 
nuestros productos constituye una de las 
bases más sólidas del futuro renacimiento 
español. 
LA PROXIMA EXPOSICION 
Murcia 5 (10 noche.) 
L a Junta de la Exposición acaba de cele-
brar una reunión importante, reinando en 
ella, como siempre, gran entusiasmo por es-
te concurso agrícola é industrial. 
Se han ultimado algunos detalles relacio-
nados con los pabellones, ya casi termi-
nados, y con la distribución de instalacio-
nes, que empezará en breve. También se 
ha dado cuenta de haber anunciado su vi-
sita una Comisión de obreros valencianos, 
con objeto de estudiar la Exposición y ce-
lebrar otra en Valencia el año próximo. 
Se ha acordado, además, invitar á los re-
yes á la apertura de la Exposición, rogán-
doles que, caso de no poder asistir, delega-
ran su representación en la infanta Isabel. 
Para hacer esta invitación marchará á 
Madrid el alcalde de esta ciudad. 
M 8 T B 0 DE ESPINOLES 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente año, á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
monte su condición de e s p a ñ o l e s . 
E n la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles, t o á o s l o s días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y G o -
bernación, y de nueve á once de 
la m a ñ a n a y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento. 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Bstado 318 españo-
les que desean conservar sa naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 467 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 232 espaQoles. 
Klovlmiento Marítimo 
E L " M I G U E L J O V E R " . 
Este rápido y hermoso vapor saldrá fija-
meulc el 'lía .'! de abril, á las dos do la tar-
de, para Canarias y Barcelona. 
AYüÑTAMlfiNTo'Ts L i HABANA 
DEPARTAMENTl DE CONTRIBUCIONES 
ESTADO del movimiento que ha tenido la 
Recaudación en este dia. 
POB PROPI03 Y ARBITRIOS 
K.jercioio corriente 
Ejercicio» anteriores 
6 p.g Recargo primer grado 
7 p.g Idem segundo Ídem 
Dietaj de comisionados 
PORSDBSIDIO INDUSTRIAL 
Ejero'.oio corriente 
f i Tilcios snteriorea 
b p.g Recargo primer tirado. 
7 V..% Ídem segando Ídem.... 
Dietas de comioiontidos 
"POR FINOAS URBáNAS 
EJardcIo corriente 1" y L'" trimtre. 
Kjercio<os anterioras 
6 p.S Recargo primer grado 
7 p.o Idem segundo Ídem 







POR FINCAS RUSTICAS 
Ejercicio corrioúta. 
E]eroicios anteriores. 
5 p.§ Recargo pr mer trado.. 
7 p § Idem ssguudo Ídem 
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Habana 23 de mareo de 1900. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción do ley 
interpuesto en autos seguidos por don Joa-
quín Granda contra don Andróa Terry so-
bre pesos.—Ponente: Sr. Llórente.—Fiscal: 
Sr. Uevilla.—Letrados: Ldos. Mora y Ra-
bell. 
Impugnación del recurso de casación 
por infracción de ley establecido en causa 
contra Vicente Rodríguez por homicidio.— 
Ponente: Sr. Cruz tórez.—Fiscal: Sr. Vias. 
—Letrado: Ldo. Mesa. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivo seguido por don Enrique Sua 
rez Fernández, contra doña Roea Cuní en 
cobro de pesos.—Ponente, señor Guiral; 
Letrados Ldos. Fernández Llano y Roig; 
Procuradores, señores Pereira y Tejera.— 
Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Antonio Garrido Cano, por ame-
nazas.— Ponente, señor Demestre; Fiscal, 
señor Lancís; Acusador, Ldo. Carrera; De-
fensor, Ldo. Barrena; Procuradores, seño-
res Tejera y Valdéa.—Juzgado, de Guada-
lupe, 
Contra Pedro Snbastiá, por injurias. 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, «eñor 
González; Defensor, Ldo. Muller; Procu-
rador, señor Tejera.—Juzgado, de la Cate-
dral. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Rutino-Díaz, por hurto.—Ponen-
te, señor Presidente; Fiscal, señor Diviñó,-
Defensor, Ldo. Mesa y Domíngaez.- Rro-
curador, señor Cotoño.—Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
G A C E T I L L A 
LA VIRGEN DE BEOOÑA,—La colo-
nia ea^kara se dispone a. celebrar, con 
sn brillantez tradicional, las fiestas en 
honor de sa patrona la Virgen do Ba-
go Q a. 
E n la iglesia de Brléo 88 cantará 
á las siete do eata noche, á toda or-
qnesta, la grandiosa salve del maes-
tro Eslava, la letanía del maestro Cos-
me Benito y P \ Himno á Naestia Se-
ñora de Begoña del maestro Ervit i . 
MafUna, á UÍS ocho, se celebrará 
una solemne Bdiaa Mayor, teniendo á 
BU o^rgo la oración ságra la, el elo-
cnente y sabio jesnita guipozooano 
Reverendo Pudre Cristóbal Aizpurua, 
que, como en ailoá anteriores, 89 ha 
prestado gnatoso á dirigir su inspira-
da palabra á 6.U3 conterráneos. 
L'-t parte musical, estará dirigida por 
el comp«toijte maestro señor Ervit i , y 
se compondrá de la grandiosa Misa íi 
toda orqnfsta del maestro Cagiiero, 
oantand') en ol ofertorio loa señores 
Riga] y Pastor, el Ave María del maes-
tro Orat-Uio Guerra. 
Al fhml de la misa, se cantará el 
Hiraao á Naastra Sefiorá de B goQ«. 
Los señores Segnudo Bigál, Juan 
Víctor O. íie Mazaga y Fóiix CMi'in-
diano, coa nn desinterés que la A^o-
oiaoióa «precia en lo que vale, se han 
proíst;ido expontanea y gratuitamente, 
a tomar parte en esta fiesta. 
Agradecemos la iuvi tac ió i que pa-
ra estos cultos se ha servido enviarnos 
el stñor Antonio M. Artiz. presideote 
dti la "Asociación de Boutfteencid 
Va8cc-'Síava^Ia.,, 
CUAN TEATRO DS P A Y R E T . — E I 
tniórcoles próxiuio dará principio á sus 
tareas la Compañía Lombard'. 
tít) pondiá en escena la hermosa ópe-
ra del maestro Oouood, Fausto, con el 
repHrto como signe: 
Fausto, Sr. Francesconi. 
Mettatóreies. Sr. Lombardi. 
Margarita, Srita. Sostegni. 
Valentí;i , Sr. Hugamelíl. 
Siebel, Srita. Torchü 
Wagner, Sr. Vizardelli. 
Marta, Srita. übertc . 
Siéntese ya natural deseo de oir á la 
bella Soategui en la bella ópera de 
Qounod. 
E l tenor Francesconi, el bajo Lom-
bardi y la Srita. Torchi, llegarán ma-
ñana á este puerto. 
Ultimase todo lo necesario á fio de 
prometer a i conjunto brillante y bien 
dirijido. E l maestro Mnrnlo, director 
de orquesta trabaja actívame nte para 
llegar á este reentido. 
LUISA BÜNORI.—Un rumor 
Dícese y rnurmúrase que la empresa 
de Albisa, desistiendo en absoluto de 
la contrata de Rosa Fuertes, ya qci3 no 
le es dable acceder á sus exigencias, 
ha escriturado en Méjico á la primera 
tiple Luisa Bonori, 
Ayer, añade la chismografía teatral, 
t>e ha telegralbido á la artista orde-
nándole sn pronto embarque. 
L a Jauriguizar, la Balou y la Bo-
nori. 
Trio de Damas ligado en pocos días. 
OIHOULO f i iypANO.—Están de plá-
cemes les socios del simpático Círculo 
ü i s f a n o . 
L a directiva, en su plausible afán 
de proporcionarles todo género de dis-
traccioues, en consonancia con la cul-
tura del instituto, ha dispuesto ofrecer 
mañana una raatinéa bailable en la 
qne tendrán fraternal alternativa la 
Banda España y la orquest» de Feli-
pe Valdó-t, 
L a matinée, qne será en obseqnio 
exclusivo de loa socios del Círculo His-
paño, dará principio á la una de la 
tarde. 
ALBISU.—Rfjmáe de los Flamencos 
á primera hora, á continuación E l dúo 
de la Africana y por último Loa Afri-
canistas. 
He aqní el programa de esta noche 
en nuestro popular coliseo de la zar-
zuela. 
E n las dos primeras obras toma par 
te la señora Matilde Palón, la debu-
tante de anoche. 
EN REGLA.—Mañana jugará en la 
ultramarina villa el "Bando Punzó, ' ' 
do Guanabiooa, con el tricolor " L i -
bertad." 
E l match, á juzgar por la animación 
que reina entre la Juventud reglaua, 
promete ser muy interesante. 
Esperamos que no ocurra lo del an-
terior domiugo: qne no había sillas pa-
ra las damas. 
Confiamos en quahaya más galante-
ría esta vez. 
OONOÜBSO POÉTIOO.—El periódico 
bl-semaual F l fa ladín acaba de abrir 
un concurso poético cuyo premio está 
expuesto en la vidriera de la perfu 
meiía de Dubic, Obispo n" 103. 
Las bases del Certamen meraoen oo 
nooerse: 
\" Las poesías que se nos envíen 
no han de paair de sesenta versos 
2° Han de ser dedicadas ú ofreci-
das á alguna de las damas de las que 
hayan obtenido votos en el certamen 
do belleza de F l Fíyaro. 
3o Los autores las firmarán con seu-
dónimo y enviarán, en sobre aparte, 
cerradOj en nombre y domicilio. 
4o Serán examiundas por el direc-
tor de este periódico y fcólo podrán ser 
premiadas las qne ae publiquen en es-
tas columnas. 
5o E l plazo para enviarlas vence 
en 30 de Abail del corriente año. 
6o Terminado el plazó se reunirá 
el Jurado, qne lo forman los señores 
Renó F . Lóñez, Manuel Pinzón y Car-
los Martí, y designarán la composición 
qne, á su juicio, merezca el premioj 
luego so abrirán los sobres que con-
tengan los nombres de los ancores y 
el favorecido podrá pasar por esta re-
dacción á recoger el obseqnio. 
ENEMIGOS DE LA MOSICA.—La hia-
toria registra los nombres de muchos 
lastres personajes á los cuales se hizo 
tan desagradable la música, como al 
síndico del "Mester Pastizza5', qne ha-
blando de ella decía: "es na dulce ve-
neno." 
Catalina 2'1 se expresaba en estos 
térmioos: "Escuchó la música darán-
te toda mi vida y jamás me produjo 
efecto alguno. Para mí la música no 
esotra cosa qne un rumor-" 
Beaumarohais solía decir: "Aquello 
que no vale la pena de expresarse con 
la palabra se escribe en música, 
Teófilo Gautier la define "el más 
antipático y costoso de todos los rui-
dos". 
Fontenelle confesaba no haber ja-
más entendido tres cosas: "el juego, 
las majerta y la mú8ioaI^ 
Napoleón Io decía que la música le 
ponía nervioso. Sin embargo ordenaba 
que las bandas tocaran cerca de los 
hospitales militares "para que los en-
fermos cobraran ánimo." 
Mezerai, historiador y secretario de 
la Academia francesa, fnó aún más 
allá que los anteriores, pues sostenía 
'que Ana Bolena no podía ser nna 
sabia porque era demasiado buena 
cantante." 
Montesquieu tenía á la música por 
el mejor de loa placeres "porque era 
el que monos corrompía el a lma/ ' 
César Uantú, aluAiendO ftl triunfo 
qu^ alcanzan los artistas, decía: "Bue 
no es colmarlos de aplausos, de flores 
y de oro, porque el siglo serio paga á 
quien lo divierte." 
¡Y César Cantó era italiano! 
Y no acabaríamos nunca si fuéra-
mos á repetir cuanto se ha dicho en 
desdoro de un arte que no obstante 
hace las delicias del mundo entero. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre nn deudor y un acreedor, que 
se encuentran en una velada musical; 
F l acreedor.—[LQ gu^ta á nsted esa 
romanza de Tosti: Eoootipago al finí 
R l deudor.—No; me ha gtístado mü-
cbo más el aria de Donizetti: Non lo 
sperar giammai. 
Tos.—Con la anecahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos imediata-
mente y cura los catarros.—La debili-
dad, raquitismo, etc., se cara con el 
Fosfc to de cal gelatinoso de Larrazábal; 
es el reparador más enérgico de las fuer-
zvs en todas las edadea y para loa ni-
ños especialmente es muy superior á 
todas las emulsiones. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
Las personas que tienen los brón-
qnioa sensibles, padecen sofocación é 
insomnio, cuando hay humedad. Los 
Cigarrillos Ludios de Orimavlt y C% di-
sipan en brebe esos accidentes. 
La insuficiencia de asimilación y de-
perdición del fosfato de cal, alteran la 
salud y conducen á las enfermedades 
de languidez y consnncíóp. E l remedio 
et^tá indicado y consiste en el Jarabe ó 
el Vino de Dusart que con el lactofos-
táto de cal contribuye poderosamente 
á Ja nutrición do los múseulcs y de los 
huesos. 
Ha recibido de Paiís preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Florea, cintas alfileres, plomas, 
azahares, chifon liso y plegado é 
infiniOad de caprichosos objetos de 
verano 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
S I E M P R E C RAN SURTIDO 
DE OBJETOS FUNSBEES 
E N G L I S H S P O K E N . 
C £57 1Mz 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 24 D E MABZO. 
Fet» raes eít4 ooníagrado al Patti.roa San Joté. 
El Cinu arestí en (ti Cerro. 
^an Agüito, obis,)»', y gan S meón, n ño. 
S<D Agu.ito. OMÍI.O j ooi faacr Al terminar la 
fecunda mitarl del s)gio tero.ro, vino al mando en 
ladmiad de sinoa ia el glorioso Ag-p;to. 
Lus c-lévudas fr.noionea de snuesur «le loi apósto-
le', i ieron tan admirablemfltite deKempe&adas per 
6n sai tldad y sti oelo. que toda la c' u Jad lo apelli-
daba reconocida su padre cariñoso. 
Todos i< s fieles qu4 se hallaban bajo la autoridad 
ratiiral y betíflea del santo obispo, admiraron con 
roperación al celoso Pastor de la Iglesia, que sin 
descansar nn momerito sa consegraba á trabajar la 
v iU del SeSor, haciéadjla producir los frates más 
sa'adebles. 
Ei año 311 desconsiS tranquilamente en el Sefior 
el g'orioso san Agapito. 
FIESTAS E L DOMIKOO. 
. Misas solemnes.—En la Catedral le de Tercia á 
las 8, y en lea demásighglaa las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1¡4— Corresponde Tisltar al 
Nt:e. Sru. de laj Mercedej en su ielesia. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Aiociación del Sinto Niño Jesús de Praga. 
E l domingo V6 se celebrará la fiesta mensual de 
e la Asociuc'óa. A las siete y media: Misa de Co-
mun'óu gern-ral. A las dos de la tarde: Imngura-
civiu do la Escuela de Religión por las jóvenes Te-
rooii'ias Alastres: Consagración y procesión de 
niüos. 166 i 3.1-'3 la-23 
Parroquia del E s p í r i t u Santo. 
E domingo 25 délos «orrientes, á las ocho de la 
mu&a'ia, se cantará nna misa al Santísimo Nlfio de 
Praga y la oración sagiaJa la des tmpefiarf el R P. 
Aurelio O. D, Habana 23 de marao de 1900.—La 
Camarera. 1688 2a-93 2d-24 
Congregación de la Virgen 
del Rosario. 
Los miércoles, viernes y domingos de Cuaresma 
álaa cuatro de la tarde piediosrá D. M. e' Rio. P. 
Alvarez en la iglesia de Santo D jmingo, lo que se 
avisa á los fieles para su conocimiento. 
1613 4-21 
A N U N C I O : 
B E V E N D E 
una escalera de caracol de 25 pasos en buen esta-
do. Se da barata. A todas horas en Monte 333. 
1(¡ rt 4-24 
7 pi&m 
CALYBT Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN G M E E A L 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten muestras 
de existencias en a l m a c é n 
o 219 78-6 F 
lorrluol GreosofafloX 
De CHAFOTEAUT 
Contiene los principios activos da 
la creosota de haya, asociados al 
Morrlmol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s rebe ldes , T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades d e l pecho en 2.8 y 
3.,r grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las Farmac ias . 
HIERRO GIRÁRD 
profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á Jí Academia de Medi-
cina de París ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente disiingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
Íuc combate el estreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones». 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£n todas las farmacias 
13Id D O S D E M A I T O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D E N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyac; la Joyería qne 
REALIZA JOYAS ero de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
Nico lá s Blanco; 
E n g l i s h epoken. 
MiEoiseño es "II Dos 4e Mayo., 
MEJOR MEDICINA 
BREA 
G O N Z A L E Z 
Si se toman por la m a ñ a n a 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración j si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
toncer soncilian el sueño. 
Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
m á s inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mixeosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Dropería de San JOSÉ, 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
ü 358 
) A G U A * 
OE LA 
S A L U D 
Del Dr. González. 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja,, sobre las 
AguAS purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal Olor; es 
m á s activa en sus resultados 
y á la vez m á s barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Es t á indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h ígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
6 tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene l im-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropería tle San José, 
Habana 112, Esquina ív Lamparilla, 
HABANA. 
I M z 
Elaborado en el antiguo 7 conocido estaMecimiento 
"EL MODERNO CUBANO", OBISPO NUMBEO 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que ss aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O I E E O O O L A - T I E O B de 
tienen adquirido fama un ivsrsa l hace S E A N O S , de 
bido i su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseei adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n t o d o s l o m e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v i v e r o s f i n o s . 
Todos los paquetes de una libra de estíís chocolates llevan 
una etiqueta que canjean par cupones en Gallano 52 , 
80 2 Me 
A V 
S e b a s t i á n A r t e t a 
T i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r á s u s a m i g o s y a l p ú b l i c o e n g e n e -
r a l h a b e r t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e M a d e r a s a l a c a l z a -
d a d e V i v e s n . 1 3 7 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o , d o n d e e s p e r a s e -
g u i r á n f a v o r e c i é n d o l e s e n s u s ó r d e n e s , 
TELEFONO N. 1169. HABANA. 
1167 26-23 Mzo 
M c O o r m i c k H a r v e s t i n 
& Mowing Machine Co. 
La mejor giiadtiiíadora j eliapeadora 
33311X4 I S / L T J l S r i D Q 
2K 
MíCORMIC 
fflmilio Terry Ing. Limoass. Onbaa A m e r i c a n , ) - m-t , -- . -
Joaó Qaroia Blauoo. „ Sto-Domingo SQgar ^ 0 - » ) mguaroi 
aozaya y Oomp Adela. «íaan Goicoeolibá... Cafetal SI Chico. 
ASENTES: Torices & Co., Mercaderes 1% HABANA. 
0 1849 ir.i;-3á N 
E M U L S I O N 
D E C A S T I L L f GREOSOTADA 
C u r a las toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e t a i o r r m e d á á e s d e l p o c h o , 
(3 448 alt 1S-22M* 
D E 
M O N T A M E Y G ^ 
O B I S P O 
73 
El crédito de esfa casa se 
a la bupna calidad 
d<? mafenaíes eme emplea 
Calzado de lujo 
Tabncado con hormas 
Cubana Relesa ̂ Fnwesa 
P A R A I J A T E M P O R A D A 
Calzado de charol á $ 7 , — C a l z a d o de color á $ 6 . 5 0 . 
Calzado negro á $6. 1 7 0 1 2 - 2 4 
CALZADO DE PRIMERA CLASE 
P n i 
- E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importación del calzado ameri-
cano, que goza de merecida fama universal 
por su indiscutible superioridad y elegancia, 
ampilándola á otras machas clases, alcanas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes materiales, elegancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas qne se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente para nosotros con 
hormajes especiales, propios para esta Isla, 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa 
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marcaf 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los meiores, 
SIN S E E MAS CAEOS. 
Todos los padres de familia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P H I L A 
8HOE 





PONS Y C 





M A M E 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ole-
gante. 
Como el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos BOMEOS para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
ILLINOIS Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
KANSAS Clase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlflOS 
LOUISIANA De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
B O Y A L 
NEW Y O E K 
NHW JHRSBY 
- Excelentes calzados que superan á 
y los mejores conocidos en eeta Isla 
^ así en sus materiales como en tra-
i bajo, elegancia y comodidad á pre-
v cios moderados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado qne 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y boroo-
guíes de lona que no admiten oottipo-
tenoia. 
OEBGON Muy buenos y de provecho par 
consumidores al alcance de todos. 
DAKOTA Al alcance de todos. 
MONTANA De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
COLORADO Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, OABEISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y O?; L A FAROLA DE GIJÓN, VDA. 
DE SAURA Y 0̂ ; BMB FLORIT Y 0?; MERGADAL PONS 
Y C*, la del célebre M. FlJGUPyr y otras muchas 
igualmente buenas de CIUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
PANTUFLAS SANDALIAS JAPONESAS 
s u e l a de a l f o m b r a , p a r a cuarto y para casa, sin riy.., 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos "La CMncinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cjf., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiaki 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos Y I C I , de Filad elllft, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, HABANA* 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N T B A R A T O 
V E N D E M O S E X C L U S I V A M E N T E A L POR M A Y O R . -
o 875 alt 10*-11 Jn 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B T R B C O N S T I T U Y E N T 3 
Emulsión Creosotada de Hatell 
342 
C U R A D E L CANCER, 
H E I H F S S , S C Z S M A S y t o d a c l a s e do T J L -
C 426 11-13 M* 
Dr. Charles B. Fisher, 
MKDICO CIRUJANO HOMKOPATA 
AMERICANO. 
Ofloina y residenoia Prado 69.—Balios do Belot. 
Conaultas de 9 á 11, 3 & 5 y 7 á 8. 
De»eollMnar la atención del públioo á la lupe-
rioridad dol tratamiento homeópata en enfermeda-
des atralKadas y rebeldes. oaiMT» 
1043 26-ilF 
V s & X I D E S M O L I N A 
GIUPJANO DENTISTA. 
8« IrftiUdó á Gallano 8« con lo« prMloi ilgulwí-
E L . M E J O R A M L F R A N C É S 
P A R A L A V A N l> fíUAS 
M A R C A R I C H T E R B H S " 
L A CRUZ V E R D E , Baraudiarán Hnos. 
Mercaderes 32 y Amargu fa 1, Habana. 
»lt 20 16 P 
ÍT? 9, Angeles n? 9,-
C 859 ftlt 
-jffabana. 
i Ms 
Es una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
LMSÍ C o m p a ñ í a d e S m n e ? son tas fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la OoXKLpasLia 
de S i n g e r todos loa aaos, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de B i n -
ger posee nn capital de sesenta 
millones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para qne sus máquinas 
eean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡ ¡ O í d ! ! ¡ i O i d l ! Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de Mammond J9Crandall , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
STOTA. S a vendan m á q u i n a s d a s á s a ; á p l a z o y s i n exigir ga» 
r a n t í a s . 
G a r c í a , C e r n u d a y Cp. 1 3 3 , O b i s p a , 1 2 3 . 
1417 78-13M 
N O M A S D O L O R E S D E M U E L A S 
E l Licenciado Martía Amantó y Eatarriol, de vuelta de ^u viaje á Europa ofrece 
todos aquellos que padezcande dolores de muelas un excelente remeQio,de positivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar el dolor más fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cura 
la carie por may adelantada que esté. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia "SANTA ANA",Bolascoaiií 79, 
y en otras boticas y droguerías acreditadas, C 388 alt 13-G m 
Pur tiaa oxtrftooión..., 
Rem Idem sin dolor..., 
-iu-v iislftduras . . . . . • . « • . 
ÜrlttüíiCl'juer. 
I.Waplw¡a do U boo»... 
Dantuduras de i ploras. 
íilem Idem de 6 Idem. 
Uem Idem de 8Idem. 
IdcralAbu» de 14 Idem,... 
Kilos preolosson en pUU, g*tMitls»doi por dlot 
.tUi. «aluno u. 3(1. 










Mirael Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
OomlolUo y estadio, CRrapanurto n. 85. 
14 1 " 
Movimiento d@l Rastro de Ganado Mayor 
Besa beneñeiada*. Kilo». Precio» 
Reses . 239 8 á 30 ot» kilo. 
Cerdos 79 30 & 35 ,. „ 
Carneros & 60 ., „ 
SobraBtes: Cerdos, . . Carneros 
Habana 22 de Marzo de U00 — E l Administra-
dor, Mlenel Zaldivar. 
PROFESIONES 
DR. ENRIQUE PERDOMO.. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 334 1-Mz 
£)r . B E e a r y H o b e l l n 
De las Facultades de Pañs j Madrid. 
En fermedades de la piel. Sífilis j Veneren 
Jesús María 91. De 12 i 2. 
O 338 1 Mi 
Dr. Galvez Qnillsm. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facu l tades de l a S a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades tecietas 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64* 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 369 26-1 Mz 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M B B I C O 
de la Caoa de líenellconcia j Matornldafl. 
Especialista en las enfermedades de los nifioa 
*• ''cas y unlrartricas). Consultas de 116 1. Agulat 
tméu. . .A"» „„.D l08i. 'i '«lófono 824. 
C341 -1 Mr 
T W , T Joséd Pumariega 
l / U U U U . ^DI(;o CIBÜJANC). Mi. 
Enfermedadus (K 
razón (incluso venerv 
2.—Neptuno n. 163. 
las mujeres, pulmonares y co-
o y síüHt)—Consultas do ]2 á 
o 3/3 26-1 M 
Gabinete y L a b o r a t o r i o 
_ , . , composiciones y 
Especial para construociones, , ¿0 todas clu-
oolooacion de dentaduras artiftoialbv --Q porcelana, 
se», eolocacion de coronas de oro y u en nn dia' 
En caso urgente se hace una dentadura onvenio" 
Se pasa á domicilio y al campo, previo o. 0ttaie¿ 
se garantizan los trabajos que se hagan, los . 1(ĵa 
serán dirigidos por el reputado Dr. Calixto Va» 
Valdós. San Rafael 39. 
C. 450 13-aU.-22 M¿ 
D r . E r a a t u s W i l s o n 
Mádico-Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
jue no estén servibles reformarlas con garantías 
positivas á preolos módicos. 
o 840 -IMz 
OCULISTA. 
Jefe de olínloa del Dr. Wecker en París. De 9 á 
11 y de 12 & 4. Gratis á los pobres de solemnidad. 
Sol 66, entre Compostela y Aguacate. 
1598 ?6-21 m 
Teresa M, de LamlDarri 
DOCTORA E N MEDICINA Y C I R U J I A 
Partos, enfermedades de señoras y de niños, ex-
clualvamente. De W á 2. Campanario 34. Gra-
is para pobres, los síídados. 1Í25 52-27 F 
• Sector Luis Montan! 
Diartaasente, consultas y operaciones, de 1 & 8. 
flan Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
0 839 IM2 
.DIR,. O-OIR/DOlSr. 
Enfermedad» del aparato dlgestlyo. Praotlofc 
Ovados del estómago y del intestino. Consultas do 
3.2 4 2: exclusiva domingos y lunes San Nicol&s 54. 
1 Mz o 329 
T R E Y M A R T l H l C A j ! z á > E s ^ o l a 
C4S 
E de 
Fígense que el legítimo debe tener el nombre de 
S o c t o x V e l a s e © 
«nlermadadM del CCmAZON, PULMONES, 
VIO8A8 da la P I E L , (incluso V E N B B E O 
riL-lS) . €oníiilt»s da 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
ü —Te «tono 459 C 330 -1 Mt 
SANSORES 
P R O F E S O R , MÉDICO Y C I R U J A > 0 . 
Consultorio Médico y Gabinete Qulrúrglco.--
Calle de C O R R A L E S Í P 2, donde practica opera-
olonea v dá consnltas de 11 á 1 en tu especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NIÍíOS.—Grátis para los pobres. 
924 7815 F 
A N I Í E K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Midalfe) Habla español, 
inelég y alemán. Consultas de 12 4 3. Obispo 113, 
antresuelo. 1483 26-11M 
S r . J , R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Q u i n t a de l R e y , 
Ha trasl adado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Qaliano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179 
— 26-9 M 
Segundo Sanches Villarejo 
P R O F E S O R D E MATEMATICAS. 
Habana n, 246. 1377 26-9 M 
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo su estudio en Obrapía nú 
mero 25. altos, de 1 á 4. Domicilio; Cerro n. 613 
1361 26-9 M 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é i n 
testinos exclus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonia de Paris. 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 1369 13- 9 M 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves qne 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si f so es dema-
siado recio para las blandas asentadera-, pásate 
¡or la casa de Borbolla y encontrarás sillas, slUo-
les, silloncitos j sofas de mimbre más suaves que 
•a haynaca de Tejera. ¡Y qué precios hijo mío! Has-
ta por cinco pesos puedes encontrar un mecedor 
para dormir la siesta. Visita, pues, la casa Com-
postela 52, 54 y 56. c 419 MBi 18a-12M 
E n l a c a l z a d a d « l a R«lnf t 8 8 
ie Bollcita interlnamenta un portero. Hado saber 
leer, escribir y contar y traer buenas referencias. 
Se le dará de sueldo tres centenes mensuales. 
1600 
SSLICITIIIES 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico que quiera establecerse en el cam-
DO. para un neeooio en botica establecida en la 
provincia de la Habana, pero ta de tener crédito ó 
earantías. Campanario 63. 
16̂ 9 4-24 
DO S A CARMEN F E R N A N D E Z Y GARCIA, naural de Asturias y recien llegada a esta Ca-pital desea saber el paradero do su hermano Anto-
nio Fernandez que hao cuatro afios residía en San-
tiago de Cuba. L» solicitar te v.ve en la calle de 
Campanario n. 229, Habana. 
1682 8 24 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa coser y que traiga re-
comendaci oues. Se le dará buen sueldo. Cerro 575, 
1691 4-24 
A V I S O 
U n español de 29 años llegado re-
cientemente á esta plaza desea obtener 
colocación en nn escritorio. L a s refe-
rencias qne tiene, sns conocimientos en 
contabilidad, correspondencia, cálen-
los y administración es lo qne ofrece 
para el cargo qne deseen confiarle. 
Informes á la Adminis trac ión del 
DIARIO DE LA MARINA.-—T. A . 
1702 8-34 
DE S E A C O L O C A R S E UNA 8B4. P K N I N -sular, de criandera ó kohe entera 6 á media le-che, buena y abundante. En la misma se coloca 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
manos, sabiendo cumplir con su obligación v am-
bas con buenas recomendaciones. Informarán A -
nimas 156. 1687 4-20 
SO L I C I T A S A B E B E L P A R A D E R O de DON Francisco Rev Moronas, para asuntos de fami-lia su primo D. Juan Mouro: agradecerá cualquier 
informe que se le dé en la vidriera del Casino, Zu-
lueta y Obrapía. Desea mucho su primo Juan Mou-
ro que le conteste. 1585 4 20 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita uno de 16 á 18 afios, y que presente 
buenos informes. San Lázaro 231, bajos. 
1468 4-20 
SOCIO 6 SOCA—Con poco capital, ee necesi-tan para una oficina y negocio de trabajo, go-zando buena ganancia y con el derecho de retirar-
se á los dos meses si le conviene recibiendo su ca-
pital.. Iiifurmes á Socio en esta Imprenta. 
1567 4-ÍO 
U N A E X T R A N J E R A 
que habla inglés y español y dispuesta á viajar, se 
quiere colocar para cuidar niñas ó aompafiar se-
ficras: tiene buenas recomendaciones, Cdlle de Em-
pedrado n. 51. 1569 4-20 
U N A B U E N A C R I A D A 
que sepa servir y oreseste buenas referencias; y 
un chico de 10 á 12 afios, se solicitan en Reina 
n. 104 1581 4-20 
Dr. R. A. Oríis 
Enfermedades venéreas y de la piel.—Tratamien-
o rápido contra la blenorragia y flujos crónicos. 
Consultas de 3 á 5. Teniente Rey 104. 
1240 26-4 M 
DE. m i Q Ü I LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de OJOS, OI-
üOS, N A R I Z y GARGANTA. O'Eeilly 56. De 
a i 10 r de 12 á 8. e 333 1 Mz 
D o c t o r O t a s t a v o X i ó p e s 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Bnagenados, Neptuno 
aúm. 64. c 331 -1 Mz' 
D E L Ür. BBDOFDO 
S n aquel me c a r a l a s í f i l i s , por in« 
raterada y arraigada que s e a e n 2 0 
l i a s , 7 de ao s er c i er ta la cura , a s 
s é e x i g i r á absolatameate a a d a al 
pacieate. 
Consu l tas de 8 4 11 y de X á S 
Amistad 34 . T e l é i o a o 3.520. 
c 332 -1 Mz 
D e s e a c o l o c a r s e 
una Joven de color de criada da mano ó man ejado-
ra, prefiriendo dormir en su casa. Monee rate 41. 
U n 4-24 
Dependiente Sombrerero 
Se necesita para la sombreraría L* Cooperativa, 
uno que sea bueno, O-Reilly 73. 
15r2 4-20 
SILLONES 
G R A N D E S 
color nogal ó amarillos 
. A . S 3 . 2 0 T J 2 5 r O 
Sofaes haciendo juego 
8.SO T T 1 S T O 
SILLONES 
una coaturera en casi particular, de seis á sais co-
se da todo da niñaa v de safiora. Calle de los An-
geles entre Sitios y Monte, accesoria C. 
1571 4 20 
D S S S A C O X J O C A R S B 
una srfiora peninsular con buena y abundante leehe 
para ciiar á leche entera. Tiene quien responda por 
ells, médico y casas donde ha estado colocada de 
otros vhjes. Informarán Marte y Belona á todas 
horas. 1589 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de edad que sea peninsular para una se-
ñora sola. Industria ilO. 1696 4-24 
S E S O L I C I T A 
una nesrita para los quehaceres de la easa. Se viste 
y se nalza. Soledad j S, Miguel, carnieería. 
1684 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, y con porsonas que res-
pondan por ella. Informarán Baños del Pasaje n. 2 
1688 4-24 
E o s j ó v e n e s p e a i a s u l a r e s 
desean colocarce de crianderas á leche entera, la 
que tienen hnena y abundante. Tienen qnien res-
?oncía de su conducta; de cuatro meses de paHda. rforman Cárdenas 41. 1583 4-60 
M A N E J A D O R A 
Para una n;üa de do» meses se solicita una penin-
sular, de mediana edad, que terg* buenas referen-
cias y hava manejado otro niKos. Bn el Vedado, ca-
lle 2 n. 15 informaráo. 1670 8-20 
B e s o l i c i t a n a g e n t e s 
para la Compañía Americana de Retratos estable-
cida en Ancha del Norte 96. 
1686 4-24 
U n a cr iada de mano, p e n i n s u l a r , 
con muy buenas recomendaciones, solicita colocar-
se en casi de familia respetable. Dasán razón Con-
sulado 75. 1694 4-34 
S E S B A C O X i O C A B S B 
colocarse de cocinera una jovsn de color en casa 
particular 6 estaVeoimiento: tiene personas que 
respondan per su conducta. Darán razón Zanja 57 
esquina á Escobar, primera accesoria, á todas ho-
ras horas. 1660 4 33 
Dr. J , Traille T ü ñ a s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Setablecido en G allano 69, con los últimos ade-
•»nto* profesionales y con las precios siguientes; 
Por una extracción. . . . . . $ 1 0 0 
Id. sin dolor 
id. limpiesa de dentadura»,., 
gastadura porcelana 6 pldflr.0 
Eaaclones á. . > 
Dentaduras hasta 4 plexas...... 
Id. id. 6 Id 
Id. id. 8 id 









Trabajos garantkados, todos los diac inslucWe 
ios de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
GalloEo 69, entre Neptuno j San Miguel. 
C368 26-1 Mz 
Un peninsular de 30 alos de edad 
desea colocarse de carrero; es su añeio. Dan ratón 
á todos horas en Teniente Rey n. 60. Telefo-o 630. 
1670 8-23 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO D E NlSOS. 
Consultas de 13 & 8. Industria 130 A, «aq uina i 
San Mijruel. Teléfono n. 1.262. 
D r . B e r n a r d o M o a s 
Cirujano de l a e a s a de S a l a d de 
Asoeiaeién de Dependiesíes 
Consultas de 1 á 3.—Aguisr S5—Teléfono 137. 
a 336 I Ms 
D r . C , E . F i n l a y 
4s9$elalista en enfermedades ds los ojos f i s lot 
aidos. 
&£a*eat« 110—Teléfono 988—Coassltes de 13 á 3 
e 3'35 1 Mz 
(xAFiS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal están esos ojos? Asi, asi. Los años y ê  
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contribuye á 
disminuirle la vista. En cambio le recomiendo que 
pase V. por la casa de Barbolla donde encontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos á pre-
cios baratísimos quo le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Composteia 52, 
54 y 56, c 418 al8-12 m 
PROFESORA INGLESA.—Una señora que ha sidoi directora de colegio se ofrece é dar leccio-
nes en inglés á domicilto y en su morada: también 
da instrucción en castellano. San Ignacio 16, es-
quina á Empedrado. 1678 4-24 
E L N E O - O C I O 
Agencia General, Agniar 84, Teléfono 486 facilito 
Crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocínenle, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregluores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas v fincas 
—Roque Qollago, 1659 26-23 m 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, de color, con mu/ bue-
nas referencias. Galiano n. 48 de 10 á 5. 
16f!4 4-53 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una señora peninsular que sabe 
cumplir con su obligación. Tiene qu.en la recomien-
de, san Rafael esquina á Sin Francisco, altos de 
la carniseiía. 15̂ 8 8-18 
B E S O L I C I T A 
una joven peninsular para manejadora. San José y 
Qaliano, altos de la ferretería. 
1538 8-18 
SE SOLICITAN 200 HOMBRES EN L A S CAN-teras Cocstancia del iníeoio Toledo, próxima al pueblo de los Quemados de Marianao. Dirieirse 
personalmente al jefe encargado de la oficina de la 
Empresa en las mencionadas canteras. Desveanlne 
y C? 1526 8-17 
T7n p a r i s i é n que posee tres 
idiomas, desea servir da guía 6 intérprete á alguna 
casa de comercio ó familia que salga nara la Expo-
sición de París. Dirigirse á R. H. n. V ) . «Diario de 
la Marina.. 15U 8-16 
C O C H E R O 
üno joven de color desea colocarse en una casa 
particular, en un Milord ó un f^etín y con reco-
mendaciones de su conducta. Informarán en la 
administración del «Diario do la Marinai —M. P. 
1470 9-14 
(sólidas y elegantes, a-, 
Amarillas ó de color nogal|( muy fuertes y cómodos, 
( $12 .90 D O C E N A . i amarillos ó color nogal 
S 2.7B TJIETO . 
Mesitas haciendo juego 
C 383 
CASA DE BORBOLLA, COMPORTELA 52 ,54 T 56. 
6 Mz 
S E A L Q U X L A 
la casa San Isidro 9. La llave en la bodega eiquin 
á Cubs. Se admiten proposiciones de compra de di-
cha finca. Su dueña Aguiar 60. 
1*540 8-23 
ENTRES PARQUE Y PRADO.—En Virtudes S, esqu na á Zulneta, se alquila nn piso bajo en 
once centenes: tiene baSo, portería, entrada aparte 
de criados. Exceleates oondiciines higiénicas. £ a 
el piso 29 SJ alquila un gran salón y cámara de dor-
mir. 16a7 8-22 
V e d a d o ca l lo 7? n. 1 5 9 
Se alquila en proporción está c5moda y espacióse 
cesa. LUve enfrente casa Arana. Razón Teniente 
Rey ?A ISflg 4-21 
S E A L Q U I L A 
cerca del Prado una hermesa habitación interior 
en casa particular a- caballeros solos ó matrimonios 
sin nifios. Animas 53. 
1613 4-21 
la cómoda, vantilada y alegre casa Curazao n. 1, 
acabada de edificar con todos los adelantos moder-
nos. Rszó.i y llave Teniente Rey 30. 
159i 4-21 
MUEBLES 
Juegos completos de sala, de comedor, de cuarto y 
de tocador se venden á verdaderos precios sin com-
petencia en la cafa do Borbolla. 
No compre V. muebles de n;nguna clase inolueo 
mesas, camas sin pedir antes precios en 
Compórtela 52,54 7 56 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Amistad n. 104, con «a-
guán, antesala, sala, 5 cuartos, comedor, bafio é ino-
doro, patio y traspatio. En los altoj darán razón y 
está la llave y para tratar, en el Vedado, calzada 
n. 50 IMl 4-21 
8 2 A L Q U I L A 
solo i una señora ó caballero una pequ'fia habita-
c ón amueblada, con alumbrado, agua, serTicio. pe-
riódicos, telefono y entr da á todas horas. Informa-
rán Egido 3 B, entresuelos. 
1607 4-at 
o 411 18 11 m 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que cocine bien y sea formal, no sien' 
do asi que no se presente. G-iliauo 34. 
1620 4-23 
S: para la fabricación de todas clases de flores para 
adorno de sombreros y coronas, es un atte aspe ial-
mente para señoras y señoritas edncádae: la ense-
ñanza es barata y puede pagar la mitad con trabajo 
después qus han aprendido; la casa facilita trabajo 
y pueda ganar de 1 á 4 pesos diarios trabajando en 
su propia casa después de un mes de aprendizaje. 
Aguiar 101, entresuslo. 1C21 4-22 
P e n s i o n i s t a s . 
Lt Agencia de D. Manuel Soto, en Madrid, Bar-
quil o 31, 2?, se encarga de trasladar los cobros de 
esta Isla á la Dirección General de Clases Pasivas. 
Ir fors. a O. Inocencio Huidobra su representante 
en ei ta capital. Reina 13, Farmacia; quien también 
compra abonarés de la Guardia Civil. 
. 317 alt 13-7 Mz 
U n joven p e n i n s u l a r 
da 23 años que p. see el francés, desea encontrar 
colocación de dependiente ó carpetero en Nueva 
Tfork Tiene buenos informes. Dirigirse J . A. Dia-
rio de la Marina. 1622 4-22 
B A H B E H O 





ó criada de mano desea eolocarae una joven penin-
sular, teniendo personas que responaan por eu con-
ducta, loquis'dor 29, darán razón. 
1644 4-22 
S e s o l i c i t a 
una manejadora de mediana edad para un niño de 
poces meses, y que traiga recomendaciomes. Infor-
marán eo San Rafael n. 1, principal D . 
1648 4.33 




Muralla 9, altos. 
SUPERIOR. 
8-23 
U n a profesora a m e r i c a n a -
desea pnpiasl. Enseña icglés, francés, música, etc. 
Tiene las mejores recomendaciones. Dirigirse á H. 
C. C . Administración del «Diario de la Marina » 
1650 la-23 3.1-23 
M a r t i n a M o r e n o , 
profesora de canto y piano, avisa á sus discípulas 
que de regreso de sa viaje nuevamente está á su 
dispoaicidn en Villegas 3 J. 1846 8-22 
Víílí 'PTIÍ T)p V l V A prefesorde cautoypia-
V J U t C U l l i C VIVO, no (8e ofrece) reciente-
mente llegado de Italia se ofrecs para dar clases 
de piano y canto, garantizando en el plazo de tres 
meses los adelantos de la persona á quien enseñe; 
precios módicos. Informan en Egido n. 57. 
1580 8-20 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO N9 56 ALTOS 
Directora:—Madamoiselle L E O N I E O L I V E R 
Enseñansa elemental y superior, así como la 
Religión y los idiomas Francés', JÍtpañol, é Inglés. 
Se admiten internaa, medio pupilas y externas. 
1234 26-3M 
ganda Literaria, 
ZÜIiUETA 3 8 . 
Se acaban de recibir y se vandea á precios muy 
mddi os: Manual del Cristiano del Padre Mir- di-
versos precios segda su enoaader lación. Estampas 
de oromoa religiosos, diferentes tamtBos é ilami-
nadas, propias para señales en libras da rezo. E s -
tampas para la primera comunión. Reoordatorí es 
mortaorios, sencillos y dobles para imprimir. L i -
bros religiosos y harinosos Misales. 
o 456 15 21 M 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para auxiliar interna. 
Colegio Santa Ana, Campanario n. 126, de 5 á 6 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1824 8.22 
S S S O £ * I C I T A 
una buena criada de mano que sepa servir, blanca: 
ha de ser muy limpia, honrada y trabajadora: puede 
dormir fuera: tambiéa se desea una muchachita 
para ayudar con las mismas condiciones. L a que no 
las reúna que no venga. Se exigen referencias de 
personas respetables. E l Mnseo, librería. Plaza del 
Vapor g3. 1636 4-22 
[Jna criandera peninsular. 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
entera. Tiene bunnos informes. Darán uazón Salud 
136. lf38 4_22 
Desea c»]§earse 
una señora para costurera de algún hotel «5 para ca-
marera. Está acostumbrada á este servicit» y tiene 
las meiores referencias. Estrella 48. 
1830 4-22 
U n cocinero peninsnlsr 
de mediana edad, desea colocarse en caaa partioa-
lar ó eetablecimiunto. Tiene buenas referencias y 
sabe su obligación. Informarán Reina 80, esquina á 
Lealtad, bodega. 1629 4-22 
U n a b u e n a m o d i s t a 
que corta y entalla por figurín, solicita colocación 
en una casa particular. Tiene persona» que la ga-
ranticen. Impondrán en la calle de Jesús María 37. 
1628 4_22 
U N A C R I A D A D'fí M A N O S 
peninsular con muy buenos mformes, que sabe 
cumplir con su obligación depea colocarse en casa 
de buena familia. Darán raz-ín Aguiar n. 91. 
1597 8 4_21 
P E I N A D O B A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia v 
disfraz para seüoras y nifios: tiñe el cabello y lava 
wJ^ T ' .8?1J6I18e*a 4 peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diario un centén, un nei-
nado 50 cta. San Migael 51, bajos. P 
1̂ 2? 26-24 m 
A N A M A R I A L O P E Z 
^ ñ ? 0 ? ^ * 0 ^ ™ ! ™ 8ervici°8 4 laa'sefioras 
para toda clafe de peinados, paos sabe bien su ofi-
cio. Por uno en su casa EOots. plats- por abono* en 
T V S f f / ^ ^ i o . ^ecPios ¿o'nveSiouales 
Luz 62. altos. 1667 8 23 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañetías de gas y de agua.—Colo-
cación de cristales.-Construcción de canales de 
todas clases.-OJp: En la misma hay mediüas parí 
líqui los muy exactas.—Todo se hace con perfección 
0 446 26-18 Mz 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para manejadora ó criada de 
mano y ayudar á coser. Eaformarán Rerillagigedo 
1609 4_3i 
Snglisb. ior the f a m i l y 
An american gentleman of great exparienoe and 
succeaa as a tea^her withas to be employ ed t o resi-
de with and to teach english to an en ore family. 
Address "Intractor" case of Diario de la Marina. 
13 D 
T O L E T 
On'y to a lady or gentleman a small fumlshed 
apartmen with light, water ser vice ne wspapers, 
telephone, entrance at all hf urs For Information 
apply at n. 2 Egido Street letter B. 
jftoa 4-21 
S E A L Q U I L A N " 
para una corta familia cuatro hermosa* y frescas 
habitaciones altas con comedor y cocina. Empedra-
do 33, inmediato á la plaza de San Juan de ules, 
1604 4-21 
I n g l é s en f a m i l i a . 
Un caballero americano de gran experiencia J 
éxito como profesor, desea ser empleado y residir 
con una familia á quien enseñará el idioma i glóa . 
Dirección "Instructor" áoaago del DIAEIO DE LA 
MARINA . . . . 13 D 
S E A L Q U I L A 
U casa Estrella 5, compuesta de sala, comedor, dos 
| cuartos grandes, cocina é inodoro: es muy seca y 
5 fresca. L a llave en la fonda esquina á Amistad é 
i informan en Jesúa Maria 99. 
1610 4-21 
P e r i ó d i c o s v i e j o s . 
Se compran en todas cantidades, pagándolos á 
buenos precios. Luz 83 
1700 alt 26-24 Mi 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos e n el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta. 445 80-14 Mz 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Sol n. 54, entre Habana y 
Compostela. Informan Chacón l í . 
1614 4t21 
Consulado 126.—Hermosas y frescas habitaciones se alquilan desde $25 hasta 8, con muebles ó sin ellos y toda asistencia si la desean, servicio de 
criado y ducha gratis, á una cuadra de los teatros, 
easa de familia re^petabl*. En la misma se venden 
varios mueb'es á lo que ofrezcan. 1626 4-21 
E n J e s ú s del Monte 
En la parte más alta de la calzada n. 400, se al-
quila barata una espaciosa y muy bonita «-aBa, ca-
paz para una extensa familia. Informes Ob'spo 85, 
•La ¡Sección X . 1584 8-20 
S E A R R I E N D A 
la finca Condesa, conocida por sitio de Pérez ó loe 
Paredones, de 5 caballerías, en Quemado de Güines, 
al lado de la Plataforma Zambumbia, del central 
San Francisco. InfermaráArturo Rosa. Obrapía 25 
y Cerro 613. 1674 4-20 
Casas de seis á oefa o mil pesos sin intervención 
de corredores. Consulado 99 C. De 8 á 10 mañana, 
1587 8-21 
C O B R E VIBJO 
Be cenpra cobre viejo pagándolo á $14.50, $15, 
$15.50, $16 y $17 quintal oro esp ñol, segiln clase y 
cantidad. Escritorio de F . Blsnoh, calle de Hamel 
números 7, 9 y 11. Apartado 2¿5, Telefono 1,474, 
Telfgrafos: Hamel. 3557 8-20 
BASTONES 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
esmo el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sia verlo. 
Los hay propios para todas las edades y para to-
dos los bohiilos. Nadie compre bastones sin antes 
ver los que sa venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
c412 18-11 m 
Cobre, h ierro viejo y c e r a 
Be compra cobre, broa .̂í-, motal, latón, plomo y 
zinc, cera y miel de al.eias en pcqutfias y grandes 
partidas. Hacemos los negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas que se pre-
senten p.r grandes quj sean, pagando los más al-
tos precios de plaza y at contato. Informará J . 
Schmudt, Sol 24. Teléfjno >92. 
1311 28 7 M 
A L Q ü í L E E E S 
P A R A E L V E R A . N O 
En Prado 86, altos, un preciosijimo apartamento 
se alquila coa comida y muebles ó sin ellos. Casa 
decente y tranqiila. Hay un buen cocinero. 
1679 4-24 
31 
U n a c r i a d a d e m a n o 
y un muchacho se solicitan, 
en Prado 2o, bajos. 
1É06 
De 10 á 5 de la tarde 
4-21 
P l í j n r . h a d í i l ' ífia Neptn/.o n. 88, tintorería, se 
L xuill/uauur. neeesita -uno que sea bueno y 
tenga quien lo garantice, sino que no ne presente, 
lambióa se necesita un muchacho como de 18 año* 
para ei lavado de la ropa de casimir á mano, qne 
tenga buenas recomendaciones. 
1617 4-21 
ÜNA C R I A N D E R A peninsular, aclimatada «a ei país, de poco tiemno de parida y reconocida 
por los mejores médicos de esto capital, solicita o 
locarse á leche entera, cariñosa con los niños y a con l buenos informes de las casas donde ha estado en i 
otra ocasión. Sana y robusta. Darán razón en Me- 1 
rro n. 5, cuarto n. 7, á todas horas. 
1592 4.21 
S I S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular á leche entera, aclimata-
da en el pais. Santa Clara n. 22 y Jesfi» María 2 
1593 ^ 
S E S O L I C I T A 
una criada de color y que tenga hitana presencia. 
Informarán Muralla 59, altos. 
1611 4-2E 
en luánat í ia v CoJ^n. 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado sa 
ier,Si?T^compo,,icio'188 y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas. Guía-manos y Métró-
nomos. á $ 5 uno. 1135 26-15M 
Eduardo % 
MAESTRO D E 
Sanmartí 
1216 
OBRAS Y AGRIMENSOR 
calle de los Sitios nüm 40 
HABANA 26-3M 
G - i r a l t 
£1 único inventor los Bragueros 
SISTEMA G I B A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gog nfim. I . 1J88 26-1M 
S E S O L I C I T A 
un joven que no tenga muchaet aspiraciones para 
hacsrse cargo de un tren de alquüar bioioietas y 
que las sepa componer. Del&á U Bn Manrique 145; 
casi eequma á Salud. e 444 4-21 
La mejor criandera asturiana, 
aclimatada en el país, de mes j medio de parida, 
desea colocarse á leche entera. Tiene las mejore^ 
referencias y puede verse su ni» o. Estrella 48 infor-
marán. 1603 4 21 
B A R B E A O S 
Se solicita un oficial ó moi io oficial de harbero. 
Bernaza n. 36. 1602 4-_2l 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 maneja lora una Joven tMenin 
sular en cesa de moralidad. Tiene quien responda 
por ella. Es de confiania. formarán San NÚolás 
4-ai, 
t a 
Buen negocio en el Vedado.—En el café E l Re-creo, situado en la calzada esquina á A, todo de 
portales con columnas y que es el centro de este 
poblado, se alquila una aseeswia junto con 2 gran-
des vidrieras, propia para una sucursal de tienda 
de ropa con sastrería ó cualquier otro establecí 
miento. Dan razón en el mismo café. 
1669 8-93 
Is, hermofa casa Domas n. 78, dealtr y bajo, fresca, 
seca y ventilada, propia para dos familias, laforma-
rán en Aguiar n. 100, altos. 
1573 88-19 8d-20 
L a c a s a O b r a p í a n. 2 4 
se alquila. Iif-rmarán en la calle de Galiano n. 84 
altos, y la llave en San Ignacio n. 38, almacén de 
víveres del Sr. Chicoy. 1633 4d-22 4a-22 
VEDADO.—Se alquila la casa Linea ésquina á 20: tiene comodidades para dos familias, inde-
pendientes, Precio módico. L a llave 6 informes en 
la calle 11 n. 89, coi-tado del paradero del Ferroca-
rril Urbano. 1615 4d-21 4a-21 
P r ó x i m a á desocuparse 
una hf rmosa casa en el sitio más céntrico de Galia-
no se alquila. Informarán Paseo de Tacón 197, es-
quina á Oquendo. 1652 8-23 
U n a h a b i t a c i ó n 
Se alquila á matrimonie sin niños ó señoras solas. 
En .a p o daca 31, cerca de los Parques. 
1658 4-28 
Se alquila de la nueva y harmosaj casa Aguiar 68, jai. i al paradero de los ^carritos, la sala de tres 
ventanas con derecho y uso del zaguán y antesala 
propia para una elegante eficina; la'habitan sus 
dueños y no hay más iLqallinoi. 1623 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Egido esquina á Corrales, la en-
trada por Corrales, capaz para una extensa familia, 
con toda clase de comodidades moderna»: la llave 
por Egido n. 2. Impondrán Sol 95, alnuoen de ví-
veres. Lcredo. 1639 8-23 
C U B A 5 8 , 
frente al Banco Americano, se alquilan dos cuartos 
contiguos para escritorios. To let two rooms for 
offíaes. 1619 8-22 
Amargura 31, esquina á Habana 
Se alquila una habitación á la calle con ó sin 
muebles, To let a front room furnish or unfurnish. 
J.618 8-22 
EE AGÜIAR 86, entre Obispo y O'ReillyTse'al-quüa un magnífico local á la oailfl propio para 
establecimiento. Precio sin rebaja $60 oro español 
al mes, adelantado, con fiador ó dos metes en fon-
do, Demás infounes en la misma, i m 4-S8 
S E A R R I E N D A 
el potrero Florentino en Corralillo, de 63 caballo 
rías, empastado con yerba del Paral y con aguada 
corriente. Informará Arturo Rosa. Obrapía 25 y Ce 
rro 613. 1575 4-20 
B E A R R I E N D A 
la finca Loma de los Chinos, en Quemado de Güi 
nes, de 20 caballerías, parte de monte, con exce-
lente terreno y dos linea* al lado, propia para caña 
Informará Arturo Ro;a. Obrspía y Cerro 613. 
1576 4-20 
8 E A R R I E N D A 
la finca E l Guayabo, de 58 caballerías, parte de 
mon e, al lado de la linea del central Ramona, en 
Rancho Veloz, propia para sieosbres de oafia. In-
formará Arturo Rosa. Obraría 25 y Cerro 618. 
1577 4 20 
B u e n a o p o r t u n i d a d . 
Se arrienda una flaca de 22 caballerías, buena 
aguada y magníficas tierras, en la actualidad con 
abundante pasto, propio para caña, con nn batey 
para tabaco inmejorable: sembrada una parte de 
café y con hermosa arboleda. Linda con el pueblo 
de la Catalina de Güines. Informan en el bufete 
del Dr. Dolz. Agaiar 40. 1545 5 18 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa ra le de la Saluda. 55. L a llave 
en el n. 1^ déla misma calle, é iuformarán en la 
ferretería de Aspara y C? Mercaderes 21. 
JBSfl 8-18 
Se a lqui la ó se vetada la c a s a 
calle de San Antonio n. 87, en Guarí abacos, con sa-
la, tres cuartos, cocina, comedor y accesoria, con 
un P(|tk> de do3 sMares. L a llave en la bodega de 
ei^iente, Su dueño Jesús Maríi n. 100. Habana. 
lí«A 8-1-? 
AG U A C A T E 122.—Sa alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con asistencia ó sin ella, á matrimonios sin ni 
ños ó caballeros solos. Hay bafio y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
148* 8-15 
S A N R E D R O N . 6. 
Se alquilan herjiosas y ventiladas hab taoione, 
oon vista al mar y muy propias para esoritoiioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 431 16 Mz 
Esid» núm. 16, altos 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-
BLADAS E N ESTO * VíílvTILADOS ALTOS, 
CON SUELO ' D E MARMOL Y MOSAICOS, 
TELEFO.NO 1639 1294 28-7M 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 , 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
sa s s a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras in ter io 
rea y u n e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó 
taao, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n 
termar& e l portero 4 todas horas . 
C 343 1 Mz 
*liMlÍl8IS' 
P o r e m b a r c a r s e l a d u e ñ a 
se traspasa la casa Drsgonts i2, eon 19 habitacio-
nes y una casita por Amistad con 7, altas y bajas. 
En las mismas se alquilan habi aciones con mue-
bles ó sin ellos. Darán razón Dragones 12, esq. á 
Amistad. 1693 4-24 
VENDO muy barates, bodegas, cafés, fondas y carr íceríse: caras y solares an todos los barrios 
v de todos precios, las tengo de esquina con esta-
blecimiento.. Una vidriera de t baoos y cigarros casi 
regalada. Dinero basta para ei campo De 8 á 9 ca-
fé La Plata, de 3á 4 Mercaderes üO. Vicente Gar-
cía. 1682 4-24 
S E V E N D E 
la casa de alto y bajo sita en la calle de Aguiar nú-
mero 62. entre Tejadillo y Chacón. I f rmarán 
Zulueta 28. Sin intervención de corredores ni tor-
ce rapersona. 1Ü35 8-24 
SS VlíNDE, SE ARRIENDA 6 se entra en cual-quier clase de negocio con una magnífica finca de 140 caballerías de tierra en la provincia de la 
Ha. ana, lindando con el msr del Sur, donde Uene 
su embarcadero, y á una legua de ferrocarril: bue-
nos pastos, aguadas magníficas, monte de llana, 
20,000 palmas yioda cercada. Más detalles Quinta 
Lourdes, Ved ólo. 1677 8-24 
VENTA D E CAtí E —Por no poder atenderlo su dueño y no ser de su giro, se vende un c: n 
que etti s tuado en muy buen pacto: se da en pro-
porción: tione otros negocios anexos qne cubren 
con exceso les gastos del estableoimiento. Paramas 
pormenores Obrapía '9 1697 814 
• f 
P o r ausentarse s u d u e ñ o 
•e vende la casa Balasooain n. 54, libre de todo 
gravamen: tiene cloaca é inodoro. Razón calle útl 
Bayo n. 38.. 1874 4-84 
LA ÜMON DE CÜBA. 
Se vende la acreditada f jnda qne lleva este títu-
lo, establecida en la calle de Neptuno n. 16. 
Los que déseen adquirirla pueden presentar s u 
proposiciones por escrito desde la onoe hasta las 
'U»trode la tarde en la CaucilleiU del Cemu ado 
de Italia, Obispo 16, hasta las doce del dia 2 del 
próximo mes de abril. 18";' 8-23 
SOAEEZ 45. 
S E V E N D E 
el elegante establecimiento de víveres L a Estrella 
de Cuba, San R ifael 27, entre Aguila y Galiano, 
punto lo mejor de la ciudad. En la misma informa-
rán. 1676 <-23 
una eran casa en el mejor punto de esta ciudad. 
Para informes Alejo Montero en Campanario n. 63 
de 8 á 12 A. M. y de 2 á 6 P. M. 
1663 8- 23 
SE V E N D E L A CASA N. S 3 1 D E L A C A L L E del Aguila, oon su accesoria y ocho habitaciones 
y gran patio, á una cuadra de la iglesia de Jesús 
María. Tratan de su ajaste en la calle de San Nico-
lás n. 82, de 6 de la mañana á 7 de la noche. Sin 
intervención de corredor. 1626 4-22 
S u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes acuates de familia, se vende el magnífico 
hotel E L L O U V R E , situado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Car os 
Bt hotel ocupa la mejor posición qu^ todos los de 
la ciudad: es el mis acreditad') y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores su dueño en el mismo hotel, 
o 449 26-22 mz 
C o m p r a - v e n t a 
Aviso á los señores compradores de establecimien-
tos que tengo una colección de t'dos loa giros y de 
todos precios: desde 500 á 25,000 pesos. Vista hace 
fe de las gangas que ss puedea conseguir, porque 
muchos quieren evpcaar. Dirección, calzada del 
Mente n. 2 B, café Flores de ¡Vlayo. Seras fijas de 
9 á 12 y de 5 en adelante.—F. del Rio. 
1631 4-22 
THOU8AND8 OF Cá.BALLaRlAS G F V I R -gin woods that each caballería is 33^ acres of lana to beso'd wiih good ss a porta on the north 
south coast of the Islam! with cood w -t'ering pla-
ces when onced planted will laet at the least thirty 
years with out replatting caoh caballería will pro-
duce 150 tons of sug ir. Reina St cora c f Amistad 
from 11 a. m. to 2 p. m. reill glne iuf jrmations. 
158S >g0 
A L O S B A R B E R O S 
Debiendo ausentarse sa dusño por asunto! de 
familia ee vende la b irbaría c^lle de San Pedro 26. 
jacto al café E l GaHo, frente á los muelles de Luz: 
buen sitio. 1527 8-17 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una mueblería bien surtida de mueble 
y en buen punto. Se da muy barata por tener que 
ausentarse su dueño. En la sección de anuncios de 
este periódico informarán. 1533 8-17 
S E V E N D E 
nna bodega, salón de baile, dos casas y una fabrica 
de curtidos en la playa de Marianao, Calzada nú-
mero 10. Informarán en Monte 3t 5. 
1F07 8-16 
Sin intervención de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, una hermosa casa quinta. En Obispo 66 
darán razón. 1487 8-15 
Extraordinario surtido de lámpiMas de cmtal y 
de metal, desde una á seis laees tiena la cusa de 
Borbol a Como importaciones úirectas de las me-
jores fábricas del mundo; so vencen á precios tan 
módicoc qne no hay quien com^iti con la caaa de 
Borbolla. 
COMPOSTlLá 52, 54 Y 56 
c 413 18-11 m 
dos magníficos sinsontes. Buenos Aires n. 23. 
699 4-21 
S E V E N D E 
un mulo, sano, de buena ; Iz da y n.aestro de tiro; 
propio para carro. Informarán Salud 29. 
1668 4-23 
Se recibirán en breves dias un lote extraordina-
rio de muías y caballos téjanos. De veuta en Zu-
lueta y Trccadero. 1643 8 22 
AVíSO. 
Se venden 9 mulos de 6| á 7 cnartis á proc'es ba-
ratísimos. Pupden verse en el p otrero Santa Teresa, 
en Managua. Informarán en esta ciudad Munláte-
gni y C? Cuba 68 y 70. 1536 8-17 
N Z U L U E T A Y TROCADERO ACABAN de 
recibir caballos de gran tamaño americanos pa-
ra coches de particulares, muías miy grandes ame-
ricanas para a.ar, caballoj texanos, va^as. coches, 
arreos, fastas y todo lo cv><«erniente al ram >. Casa 
de A. E . Vivian. 149 i 8 )5 
II CABBIMS 
S e v e n d e u n m i l o r 
cati nuevo en proporción.- Calle de Aguiar n. 100» 
esquina á Obrapía. 1690 4-24 
S e vende u n carro de 4 ruedas 
propio para cnalesquler giro y otro de 2, también 
un bonito fietón de tamaño chico, un milord de po-
co uso, un breg y un faetón f<tuilift; tambiéa un 
bonito caballo maestro de tiro y noble. Todo se ven-
de barato y separado. San Rafael 141 A. 
1664 8-23 
Una duquesa nueva con zunchos de goma. 
Otra id. id. con zunones de acero. 
Dos milores completamente nuevos. 
Tilburys nuevos con y sin zuachos de goma 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
Un tilbury de uso muy barato. 
Un coupé de uso en buen estado. 
Todo se vende barato y no hay inconve; 
niente en tomar en cambio otros carrua-
jes. - S A L U D N. 17. 
1634 8-22 
ü n t i lbur i nuevo, 
forma de faetón, muy eleganta, con su limonera, se 
vende en menos de lo que costó: se puede ver en la 
calle de la Industria n. 131 y tratir de su precio en 
San Rafael 39. 16 a 4 -22 
S B V E N D E 
un bonito faetón familiar americano con muy poco 
uso; además un caballo maestro de tiro de 7} oúar-
tas y una limonera amarilla. Informarán Merced 81 
1591 4-21 
M i l o r d coa a r r e o s 
En proporción se vende uno, miroa Biscayart, 
en buen estado y una limonera de uso, francesa, 
muy barata I i foaui el o i l i í ro Aguiar 40. 
1516 5-18 
Casi nuevos se venden 
muy «rreg'ados dos magníficos COUPES, uno de 
cuatro asientos y otro ne tres, de d f irentei fot mas 
y de construcsión fi-anoesa. mu/ buen estado. 
Se »en en Muralla núrne o 117 á todas horaf, é in-
forman de tu precio en la Eieg'nte, Muralla esqui-
na á Compostela. 1552 8-18 
.' $ A -
uar p icaro 
fabricante 6&bó, propio par t aprender, muy barr-
to; an grafofooo con doce piezas escogidas muy ba-
rata. Zauía40. i 698 4-24 
M U E B L E S 
Se ve: den en Obrapía 48, altos, por ausentarse la 
familia para el extranjero. De 12 á 5, 
1676 4 84 
En esta casa encontrará el público un 
gran surtido de M U E B L E S nuevos y usa-
dos á precios sin competencia. Inmenso 
surtido de PIANOS, ALHAJAS de oro y 
plata, objetos de arte y fantasía y ROPAS 
de todas clases. Todo el que necesite algún 
objeto, ac da á, L A ZILIA., Suárez 45, y 
saldrá ccm^lacido, puea no ee repara en 
precio. 
ComoGaNGA realizamos planlnos de 
excelentes voces á 12 centenes. Valen doble. 
Se compran muebles y planos. 
1900 alt 13 24 Mz 
M U E B L E S 
Verdadera ganga. Un bonito Jueg3 de cuarteen 
$95 v otro en $95. Un jaegulto de gabinete tapiza-
do $25 y otros muebles inoluso un lote cuadros al 
oleo ant'guni> y mo^ernop. 
Acudid oroiitp, Virtudes 97 B esquina á Manri-
qne. ' 671 4-S3 
EiST P E A D O 7 7 A 
•e venden espejos, mesas, sillas, neveras, «orbete-
r u , bctsllas, cubiertos, copas, ets.. para cafés ó 
particulares. TisinVIca se venden una cantina y un 
magnífico toldo. 1657 IS-Sfl m 
S E V E N D E 
un magnífico piano de media cola qne costó mil pe-
sos y se da barato por ausentarse su dueño. Puede 
verse á todas horas en Neptuno 19, altos. 
1642 4-22 _ 
Se fito MÍOS mis 
de medie uso, pero en buen estado: hay cama, es-
caparate, mesa corredera, aparador, una buena ba-
nadera grande y algunos más; se dan baratos, pero 
no se trata con especuladores. Darán razón Plaza 
del Vapor 33, por E l Museo, Galiano. 
16 <5 4-22 
S E V E N D E N 
dos pianos de Pleyel números 6 y 7. Habana 157. 
1553 8-18 
S E V E N D E 
un magnífico piano Pleyel modelo n. 8. de cuerdas 
oblírnas, completamente nuevo; último precio 318 
pesos: Cuba 4. por la mañana. 
1469 13-13 M 
S. en C. 
FABRICAMTE DE M U E B L E S 
Y COMERCIáiTE EN MADERAS 
CALZADA DEL VEDiDO 
Teléfono 1159. Habana. 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o n s t r u c -
c i ó n d e B A E S , e s t i l o a m e -
r i c a n o q u e e s e l n o m b r e d a d o 
á l o s m u e b l e s d e ú l t i m a n o v e -
d a d p a r a c a f é s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s a n á l o g o s . 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o 
q u e v e a l o s d e e s t e e s t i l o y 
q u e s o n l o s d e l n u e v o c a f é 
ico. Praflo 118, 
2^7 M 
RELOJES DE BOLSILLO 
jToven. que hora tiene V.1 Señor, perdone qne 
no satisfaga su deseo núes no nao reloj. ;Qae atro-
cidad y_ que atraso! Es i poiía sopoitarce cuando 
un reloj costaba una fortuna, pe-o en estos tiempos 
ea que se puede tener reloj por cuadro pesos y bue 
no no se concibe qne haya quien se conforme sin 
saberla hora en qae vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relojes da oro, plata y niqusl y 1- s veade muy 
baratos. Vea la prueba en Ctmposttla bi, 54 y 56. 
c í l t 18-11 m 
De la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas franco-
sas sntomát'oas; constante surtido de toda clase de 
efectos francestis para los mismos. P R E C I O S SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan bolas de bi-
llar y se visten billares. 63, jbBBNA.2A 53, fábrica 
de billarea 373 78-20 K 
GALIANO NUMERO 13 E N T R E ANIMAS Y 
TROCADERO. 
Esta casa compra teda clase de muebles usados. 
En la misma se venden escaparates de caoba, no-
gal y fresno; vestidores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos de sata 
Luis XV, camas de hier o y todo lo concerniente 
al ramo á precios que no admiten competencia. 
HPSe compone, barniza y enregiilan toda cla-
se de muebles, garantizando el trabajo. 
1333 26-7 Mt 
FOR S A L E 
AT THB FOÜNORT 
O j o d e . A g u a , 
Matanza?, Cuba. 
1 large Orane with blooks and 
diaine. 
1 large wagón for heavy ma-
chín ery. 
1 Boiler (Flecher) wich moun-
tings. 
1 Engine for driving machine. 
Secrew Outitug lathes, shapers, 
Planers and Pulleys sizes assorted. 
1 machine íor tmning rolls. 
Oupolas for brass and iron Fans 
and Blowers of varions kinds. 
Patent blocks of varions sizes. 
By Thos E . Watkin, 
LA MASCOTA 
M a n z a n o n . 4 8 
M a t a n z a s . C u b a 
1687 15 21 
GOTOSOS 
Harenda^os y vegueros 
Vendo directamente á los mismos: 400 tubos hierro 
fundido 12i' largo x8" interior espesor i " casi neê  
va. son de enchufle con. sus codos 
Ademáa, buena tanquería de tocaos t amafies y tu-
bería de hierro dulce de 1", 2", 3" y 4" diámetro de 
rosca, y cuantiosas maquinarias para montar un 
oent<.al en el dia da 100,000 sacos. 
Dirigirse: Cerro rsj . á Tulipán, altos, y en el 
campo: PEDROSO y S E I B A MOCHA Tomái 
Díaz Silveira. 1C05 4-21 
RELOJES de PARED 
¿Quehora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején. 
—¡Hombre! ¿no sabe á como se venden los relo-
jes? Están mucho más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se ríe V ? E l servicio de agua para una casa 
durante un año cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos. Con esta suma casi puede V. 
comprar 40 relojes de pared que doran 46 años. 
¿Olió no? Pregunte preceios á Borbolla, Compostela 
52, 54 y 56. c 415 18-11 m 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
IHODOBOS DB HIERRO ESMALTADO: los mejoro-" 
y los más baratos. TUBOS DE HIERBO FUNDIDO pa 
ra caGos de desagita y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifarcaclo-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Sn ventf 
por ÍBANCISCO AMAT, calle de CUBA.N 60. HABANÍ 
0851 al 13-1 M¿ 
Haceudados y Agricaitores. 
Oran surtido de ARADOS para el cultivo de la 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módiooi 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. c 352 alt 13-1 Me 
Ü Ji ü M U U a l i i l l a i 55 S. U J 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. M O R A L E S . 
(De Madrid) 
Bl.imioo rtmedio conocido hada el dia para la 
completa curación ¿e la 
IMPOTENCIA 
Bspermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo tumüién de resultados 
positivos para la esterilidad de lamber ne siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 30 años de éxito y bon ei asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 350 alt 4- 3 Mx 
Para combatir las Dispepsias, Qastral-
gias, Eruptos ácidos, Vcmitos de los Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de loa niños, viejos y tísicas) ets., 
nada mejor que el 
Vino de Papayma 
DK G A N D U L 
Sue fía sido honrado con un informa brt-aatc por la Academia de Ciencia* y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di -
plomas de Honor enlaoONGS! Exposl?)"-
nes á que ha conourride. 
Pídase es l$ds$ is« boíles^ 
C R5« alt -1 Mi 
í i i m i t á % f 1 
D E S D E H O T i a ^ a 
qu« Ui Jet&lle al por mayjr » menyr.' ífítiftaM f̂ 
cancrejos de Sagua y Caibarisñ. Le* aáanbntM 
tamales á 10 oU. Anón de Agalar 
— 4-at 
L E C H E D B V A C A 
Garantican sn puresa mb de ?0 funiliu qne 1» 
toman. Un litro 16 oU Ordenes Jesús Perífriino 
n. 3, establo de burras l ia Cabana. Teléfono 1 5 0 Í . 
1W1 4-38 
Helados superiores á 15 cents. 
£1 vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de its me-
jores fritas, buenos dulces, lancha, 
refrescos, &c. 
P r a d o 
o sos 
I l O . S a b a n a 
20-93 F 
Regalos 
¿Tiene V. que hacer algúa objeqni,»?—pí! pues 
pase á ver loa primores qne para es» odjeto r á 
prec-o^ nunca vistes en la Habane. exh.be conttan-
temente en esta ciudad la easa de Borbclla, 
Compostela 52, 54 y 56 
c 416 18-11 m 
P A \ í A fí PT? Ofl Ss vend8 nn' máquina para 
Ui\i^il l».I!<lVVfO preparar mata para pan, ga-
lleta ó galletícas, oonstrulda pa-a fuersa á mane d 
motrif, es nueva, sólida y moderna. Para Irfermet. 
San Ignacio 3S de 2 á 4 de la tarde. 
1586 8-20 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa fie Pema fie GanM 
E l favor qae el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876 no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver, el color al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo qne el 
ojo más experimentado no- descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, «J 35* alt. 1 "Wz 
J O Y A S 
(Ha vUto V. al riquíilmo y espléadido suitlde de 
joyas que deslumhran por su riqueia á cuantos se 
acercan álas vidrieras de Borbal.al ¿Qué co? ¡Hom-
bre por Dlotl i quien se le ocurre vivir en la lila de 
Cuba y no visitar alguna vea U casa mejor sattidá 
y más á la moda y á precios más bajes que tedai lu 
de su giro en esta Isla. Pasa cuando guste i cos-
ven^eree de cnanto qneda dicho por Cosppeftiíá 
52, 54 y 55. o 417 18-li a ; , 
< l ¿sn los Anuncios Franesm SM te 
;;S«i¿AYENCE FAVREiG* 
16, fut Lñ lt Qrtngt-Btteliir», PARIÍ 
EGROT « * * et GRANGÉ Q Succ"» 
19, 21, 2 3 , Rué Math l s , PARIS 
Aparatos perfeccionados dt 
DESTILACIÓN CONTINUA 
ProduciEDds de priaer cbsrro &ft • ss*, a volotuf 
N U E V O S APARATOS 
para rectificarlos alcoholes a 96 97* (40-41 Cartítr) 
ALAMBIQUJEVVARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
E L . U C H E 
( T O S i r - E S m i V A . ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
A B E S E K A -
CALMA L A T O S Y D I S M I N U Y E L A EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puade administrarse á los niños sin peligro alguno. 
C O L O R E S P Á L I D O S " ! 
A G O T A M I E N T O J 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
F e r r u g i n o s o . 
C U I N V G O M A R , P A R I S . fn fodf /II FirmtclMt. 
K O L A S A S T I E R 
ANTINIZUfiJlSTEWICO, Tónico del S i s t e m a Nervioso, 
H E G U L A . D O R del CORAZÓN 
Estimula las fuerzas físicas é Intelectuales, descansa el cerebro y lo ,̂ músculos 
e impide el alio<;o. 
Es muy útil á los a n é m i c o s , convalecientes, trabajadores fatlrados, 
andarines, c ic l istas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar 
sus fuerzas. — JDOSJS s cucharaditas de las del café diarias. 
Casa A S T I E S . . 72, A v e n u e Kléber. P A R I S Y TODAS LAS BUENAS FAUKACUS T DROCUIKÍAS. 
" V ^ I E L I I R , I D I D I E IIRy O S 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en tíonde están autorizados por 
el Consejo de Higiene. 
E f o d i c a c i o n D e p u r a t i v a y R e c o c s -
í i t a y e s i t e , perniitiendo cuidarse solo, con 
poco gasto y pronta curación. 
Expclií prontamente los humores, la bilis, 
fiemas viciadas que causan y entretienen 
las enfermedades ; 
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r e o T T O f l 
y ^ d e l E ROY l í» 
B«< d £<ino, Si ' } | 
en t? n nif i f a i i ¡ 
4 g r a d o s , dosa-
doi según la edad, 
convienen con prefe 
rencia en el t r a -
tamle&to de E n 
f e r m o d a d o s 
c r ó n i c a s . 
REHUSAR 
todo producto QÍ eco 
Usté let S J Ú M S 4 * (t . 
S i queréis evitar que esas crisis se r e p i t a n t o m a d de u n a m a n e r a s e g u i d a la 
P I P E R A Z I M E * • ' 
Inofensiva. Ocho veces znas activa que la Lithina. 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
MIDV, 113,Faub' St-Honoré,PARIS / en latdomét Ftrmtcia** DrogutrU». 
